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i nwii nMmura aHwoncA si: nizo, ODteniendo las mas since
nion de
ras gracias del Sr. De Baca, y sien-
do nombrado, como miembro de la
citada comisión en unión de otresbptriega
dos senadores. La comisión fuériéndoseó del Sr.
Necesi- -
nombrada tres días antes de la
muerte del Sr. De Baca, y la visita
A 1 1 -al" hubo tuvo tugar la víspera de su muer--
al intér- -
i te, en cuyo tiempo el extinto eje- -
cutivo les manifestó.que se sentíacho dis- -
ferencia con la comisión de siete
leaderes industriales quienes for-
mularon planes de movilización pa-
ra los recursos económicos del país;
la secretaría de Marina consedió
24 destroyers y convocó a una con-
ferencia de fabricantes de acero y
de otros materiales, para tomar en
consideración los medios de apre-
surar la construcción naval: la se-
cretaria de Guerra anunció que
han sido promulgados los regla-
mentos que guiarán a la prensa
del país en una censura voluntaria
que evite la publicación de detalles
que podrían embarazar al gobierno.
Con resnecto a las actividades
del departamento de Guerra, el se
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desv anaos.
i t i t jdiscurso,ia capacidad v. recursos ae m na-'me- ar nosotros i.
indicamos de que "posiblemente
no había sido bien comprendido
mejor, a pesar de lo cual, falleció
al dia siguiente. También favore-- J
ció y trabajó por el pasaje del pro-yect-o
referente a los empleados fe- -
rrocarrileros y de minas y al tra-- j
bajador en general, para que estos
reciban sus salarios cada quince
días, el cual proyecto llegó a ser
ley.
ción americana para figurar en la
guerra, y la reputación que adqui-
rió entonces ha inspirado respeto y
servido de resguardo contra nue-
vos peligros que pudieron amena-
zarla. En los últimos cincuenta
años ha tenido un crecimiento y
desarrollo prodigioso, y su riqueza
es tal que sobrepuja a la de cual-
quiera otra nación del universo, de
manera que puede contemplarse
cretario del ramo hizo la declaración
por todos y posible hubiera algún
equívoco por parte del intérprete."
El intérprete lo era el Sr. Enqui-pul- a
Martinez, que dicho sea de
paso," es uno de los mejores intér-
pretes en el condado de Taos, y al
dar la reseña nosotros quisimos de-
cir de que posible había sido mal
entendido en la interpretación.
Personas que dieron mucha aten
Senador de Estado por
el Condado de Taos
LA POTENG!
MILITAR DEI
ESTADOS
DOS DE AIV
Y la Capacidad quo m,
Mostrado para De
tenderse Contra los
Ataques de sus Ene-
migos
Los americanos siempre han te-
nido reputación de guerreros exce-
lentes, y en todos tiempos han he-
cho frente con valor a las crisis que
han amenazado la existencia de la
nación. De Lexington a Bunker
Hill, en la guerra de la Independen-
cia, mostraron que eran capaces de
medir sus armas con los soldados
de línea más afamados de Europa.
Posteriormente, en la guerra de
1812, que tuvieron los Estados Uni-
dos con la Inglaterra para vindicar
sus reclamos a libre navegación en
los mares, no se dejaron anonadar
por las fuerzas superiores de la na-
ción más poderosa de aquel tiempo,
y obtuvieron varios triunfos seña-
lados por tierra y por mar que es-
tablecieron más sólidamente su fa-
ma de buenos guerreros. La gue-
rra de 1812 resultó en ventaja de
los Estados Unidos, pues obtuvie-
ron todos los derechos que recla-
maban y se vieron en lo sucesivo
como invencible.
De la guerra de los Estados Uni
dos con España y de los triunfos
siguiente:
"Por supuesto que todo el mun-
do sabe que la situación interna-
cional está en tensión, y ésta secre-
taría, como todas las demás
está atareada con la pre-
paración, para qué con esos prep'a-rativo- s,
excepto el de poner a nues-
tra fuerza nacional en estado de
eficiencia.
"Todos comprenden que esta es
una situación anómala: hacemos
preparativos, compramas pertre-
chos y todo eso, y sin embargo el
plan de acción del gobierno tendrá
que ser determinado por el cuerpo
legislativo y lo que ha de suceder;
que obtuvieron en Cuba y en las
Filipinas sus soldados, no es nece
CONTINUAN LOS PREPARATIVOS
DE CIERRA.
El Congreso se reúne el lunes,
en Sesión Extraordinaria, y
desde luego se tomarán las
medidas necesarias.
Washington, Marzo 25. Des-
pués de haber tomado virtuaímen-
te toda medida de defensa antes
de la reunión del Congreso, el pre-
sidente Wilson y sus consejeros en
el ramo ejecutivo, están concen-
trando sus gestiones en preparar
sario decir mucho, porque se debe
tener en cuenta la desigualdad de
Engalamos nuestras columnas
con el retrato del Hon. Ramón San-
chez, Senador Republicano por es-
te condado, electo en Noviembre
próximo pasado por el término de
cuatro años.
El Sr. Sanche?, de paso'sea dicho,
es un hombre que por su actividad
nada común, su honestidad en ne-
gocios y su carácter emprendedor,
se ha captado la más alta estima-
ción y admiración de todos los hom-
bres de negocios y da los hom- -
las fuerzas y recursos, pero si me
rece mención la conducta correcta
y humanitaria del soldado amen-n- o.
Actualmente todas las proba será ordenado por el presidente y
el Congreso.
ción al dicho discurso aseguran
que el discurso fué muy bien in-
terpretado de inglés al español, y
que antes al contrario, el intérpre-
te, en ciertas frases fuertes que
no creia propio al auditorio y al
elemento a que el orador se refe-
ria, las perfeccionaba dándoles ex-
presión adecuada.
Conste, pues, que el discurso en
referencia fué bien interpretado
por es señor Martinez y que si el
discurso fué bien ó mal recibido,
al autor del discurso debe dársele
todo el mérito o responsabilidad.
También se nos llamó la aten-
ción, cuando cronicamos que la ni-
ña Eloisa Martinez había adqui-
rido el primer premio en la contes-
ta de deletreo, dijimos que la dicha
niña tenía doce años de edad, lo
1 odo lo que se puede publicar
bilidades son que los Estados Uni-
dos van a tener guerra con Alema
nia y á entrar en el conflicto euro de la secretaría de Guerra es que
está apresurando todas sus combres buenos que saben apreciar los nuevas medidas para Jas que se
méritos del hombre, lo cual no solo! pedirá autorrización al Congreso,
es un orgullo para nuestro conda- - Arante el dia el consejo de de-A- n
ein v ,', í.mni fensa nacional tuvo una larga con- -
pras, de todo lo que es necesario
para sostener a un ejército, si se
llama a ésto a servicio."
peo del lado de las naciones de la
Entente. Este conflicto provendrá
únicaménte-d4a- s pretenciones in-
justas y excesivas de la nación ger
mánica que pretende hacer victimas
de su venganza a las naciones neu V. 4
trales privándolas de navegar en V
EL
nuestra juventud que ambiciona
para buen futuro.
Hijo de padres humildes, nació
Don Ramón en el año de 1854 en
el vecino condado de Rio ' Arriba,
hijo de Don José Antonio Sanchez
y Doña Maria Antonia Medina. Re-
cibió su educación en la p"""'
los mares y destruyendo sus em
libres del registro de sus buques
y del secuestro de sus marineros, PARCHE POROSO GUADALUPAÍLa guerra con México en 1846, tan
innecesaria como improvocada, se
Eel rey del dolorseñaló por la serie de victorias que
cual debe decir 9 años y no doce. Su
maestra lo es la Srita Refugio San-
doval, la que merese alto crédito
por el espléndido trab; '
educación está impartí
distrito de Cañón Arri
tas.
Aconsejamos a todos
tores y aquellos que teñí
de siembra, de no perd
palmo de tierra sin ser.
barcaciones mercantes, bsta pre-
tensión es insostenible y no puede
someterse a ella ninguna nación
que tenga poder suficiente para
mantener su derecho y defender
su dignidad de nación independien-té- .
Así lo entienden el gobierno de
los Estados Unidos y todas las na-
ciones del mundo que son capaces
de formar un juicio mparcial so-
bre la materia. Alemania tiene ya
virtuaímente declarada' la guerra
contra los Estados Unidos con ac-
tos de agresión que consisten en el
hundimiento de buques america
consiguieron las armas americanas,
las cuales aunque debidas en parte
a la desunión y falta de organiza-
ción de su3 adversarios, fueron
también fruto de la buena organi- -
zación y pericia militar de los ofi-
ciales y soldados americanos. La
guerra culminó en la ocupación de
la ciudad de México por el ejérci-
to invasor y en el tratado de Gua-
dalupe Hidalgo que sancionó la ce-
sión a los Estados Unidos de una
inmensa cantidad de territorio
de ello depende eléx't) cu ia c:itica
s tuación y pánico que su es
pera pronto con motivo' de los ait s
nos de comercio que navegaban en 1:3precios de los comestibles. Nuestra
Señora de
Guadalupe
La Reina
de los
Enfermos
los mares, y ha cometido ultrajes
inauditos como el hundimiento del
Lusitania en el cual perecieron más
de 150 subditos americanos. Estas
ofensas unidas a su declarado in
taao que nos servirá nasiu l.u-br- e
31 de 1920. Se dedica actual-
mente al comercio y puede decirse
que es uno de los comerciantes más
importante en el condado de Taos
y se dedica en conección a otros
negocios como al negocio de made-
ra con máquina de aserrar en Rio
Pueblo.
Los trabajos del Sr. Sanchez en
el Senado han sido los siguientes:
Presentó el Proyecto No. 79, que
y con
pronto
Dime con quien andas
quien te asocias y te diré
quien ere?.
tento de destruir todos los barcos
neutrales que naveguen dentro de
ciertos límites señalados por el go
bierno alemán hacen inevitable la
conocemos su gi'an eficiencia mili-
tar y los vastos recursos que tiene
a su disposición, no creemos que
en caso de guerra pueda invadir
guerra entre los dos países. Nues fué pasado
por ambas cámaras, re-
lativo al camino real de Santa Fé a
Taos, con la construcción de os
puentes en dicho camino, uno . so
tro gobierno no ha hecho nada pa-
ra demostrar su resentimiento con
mexicano que abrazaba cerca de
700, 000 millas cuadradas e iucluía
los Estados de California, .Texas,
Nuevo México, Arizona y Utah.
Cuando comenzó la guerra con
México en 1846, ya se notaban se-
ñales y presagios inequívocos de la
gran guerra civil que dentro de
breve tiempo debía estallar entre
el Norte y el Sur sobre la cuestión
de la esclavitud. Esta guerra, que
tuyo comienzo en 1861 cuando los
soldados del Sur se apoderaron del
Fuerte Sumter, fué la guerra civil
más colosal y más sengrienta que
se había conocido hasta entonces.
Tomaron parte en ella más de tres
millones de soldados "de mbas re- -
giones 'y se demostró de una mane-
ra indiscutible qui la América po--1
Marca i'o fabrk-- registrada en la oflclna de patentes de ta n. IT. i l dia 6 d
. Ftb. de 1903.tra tan inmotivados ultrajes sino
dar sus pasaportes al Embajador
- .
este país ni atravesar el océano
una poderosa escuadra con el 'fin
de bombardear nuestros puertos.
En caso de que emprendiera . tan
temeraria empresa aquí están nues-
tros soldados y nuestros navios de
guerra para repelir sus ataques. La
nación americana está lista y pre-
parada para defenderse y para pro-tej- er
su comercio y su marina mer-
cante contra las agresiones de sus
enemigos. Y en el evento de que sea
necesario también tiene una popu-
lación de más de cien millones de
PODEROSO EMPLASTO!! NO MAS DOLORES!!
- Los delores Reum&ticos do Espaldas, Fecho, Pulmones y
. Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los que sufran de
Pulmonía, Reumatismo,
Alemán, que generalmante es el
preludio entre dos naciones que es-
tán desacordes. Ahora solamente la
acción que el Congreso tome sobre
el asunto autorizando al Presidente
para que ponga en movimiento las
fuerzas militares y navales del país.
Aunque Alemania es una nación
bre el río de Santa Cruz, y el otro
cruzando el Río Grande en la esta-
ción de Embudo, del D. & R. G.
Presentó unas resoluciones para
crear el Distrito Judicial compues-
to de los condados de Santa Fé,
Taos, Río Arriba y San Juan, las
que pasaron en el Senado por una-
nimidad, esperándose la determina-
ción de la Cámara. Presentó otro
proyecto regularizando el salario
de los secretarios y jueces de elec-
ción en la elección general pagan-
do a los jueces de elección $3.00 y
á los secretarios $5.00, limitados a
un dia de trabajo, y algunos otros
proyectos que él considera son en
beneficio del pueblo en general.
día dar lecciones en el arte de
guerraaLiVK--j iLjropa.a pesar
nummisos rdtos y Ios vastos
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Asma,
Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar,
Dolor de Ríñones,
Toses,
así como cualquier otro
recur is que tiene a su disposición
para hacer la guerra, y aunque tie-
ne la ayuda de Austria, Turquía y
Jiostili- -
habitantes entre los que puede le-
vantar cuantos soldadds quiera pa-
ra vindicar el honor de la nación Dolor, hallaran pronto alivio aplicándoseEL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO "ta compuesto de sustancias que no son
cáusticas.
--
"rana y conservar su integri- -
- Laexperien- -
ae que sus me nos ae oiensa y de-
fensa era:i ejércit s improvisados
compuestos de hombres que jamás
habían manejado las armue " T
hazañas de los gener
Lee, Sherman, Sherida
Longstrect y otros muc
una página brillante ;
historia militar y demu
tenemos guerreros que
trar en parangón en cu
trategia y buenas, dispo
los militares-má- s disti
Europa. Mejoraron en
el armamento y fueron- -
23 CENTAVOS ORO CADA E APLASTO.
--MANUFACTURADO POR- -
IDALUPANA MEDICINE CO.,
t. Louis, Mo., E. TJ. de A.
i Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
La Revista De Tkr
EL BALANCE DEL PODER
EI Congreso Sexagésimo quinto, que se reunirá en
Washington en sesión extraordinaria el dia 2 del próxi
rao Abril, presenta la anomddia de que en la Cámara
de Representantes tienen el partido Republicano y De
$Í0. de lieroin pensad ICO.
Los'lectDits'Mf este periódico'
al saber que haya lo me-
nos una enfermedad mala que la ciencia
medica puede curar en todos sus puntos,
y esa es catarro. El catarro siendo
grandemente influenciado por condicio-
nes constitucionales requiere tratamien-
to constitucional. La Cura de Hall pa-
ra tarro ee toma interna y actúa por
la sangre en las vases mucosas deljais-tem- a
destruyendo asi la raiz de la en-
fermedad, dando fuerza al paciente
rao.rático 214 miembros cada uno, y de tal empate, re
sulta que la minoría, compuesta de 11 miembros de di-
ferentes partidos, tendrá el balance del poder. Esto da-
rá gran importancia e influencia a la minoría.
arreglando su constitución y asistiendoif M MOTIP&I i iff hi u ia nauiFaieza a nacer su iranajo.Los propietarios tienen tonta fe en tospoderes curativos de la Cura de Hall
iara catarro que ellos ofrecen $100 por
euaiquier caso que falte en curar.Man- -
lie por la lista de testimonios
Diríjanse a F. J. Cheney & Co., To-ed- o,
Ohin Se vende en todas laslbo- -
a loe advt.
Aviso
Tengo en mi poder una vaca co
lor canela y con la oreja derecha
A LIBERALIDAD DEL GOBIERNO
El gobierno de los Estados Unidos se señala entre
despuntada que cayó en mi propie-
dad hace seis meses. Su dueño po-
drá recobrarla pagando los costos--
de cuida y este aviso.
Florencio Montoya
Questa, N. M. 11-1- 4
los gobiernos del mundo como el más liberal de todos
en recompensar a sus sirvientes. Solo en el articulo de
pensiones a soldados que sirvieron durante la guerra ci-
vil distribuye anualmente 165 millones de pesos, a pesar
que ya va para medio siglo que terminó ese conflicto. QUININA EN FORO SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de lu efecto tánico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
& lo Quinto ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tensase ea
cuenta que sólo bay un "Bromo Quinina,"
ta firms de B.JW, GROVE en cada cajita.
eÍ & $ í
TOMAN SU DESQUITE
Las corporaciones ferriles son sabias en su genera-
ción, pues ahora que'han sido obligadas a admitir la
ley de ocho horas para sus trabajadores, toman su des-
quite con sus patrocinadores aumentando en un 5 porDelDr.J.H.MLean. 7
ciento los precios de fletes y pasajeros. Verdadera
mente son un modelo de desinterés y patriotismo.
, J $
SEGUIRAN LOS PRECEDENTES?
Nicolás Segundo y su esposa, se hallan confinados
EMILIO MARTINEZ E HIJOS'
La mejor tienda de efectos de te
das clases en Ranchos de Taos
"Podemos vender más varato
que en los mismos comercios dé
Taos por la razón que nosotros
no pagamos ni cajeros ni rentas.
VENGAN A VER NUESTROS
SURTIDOS.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos en la vecindad de
Ranchos de Taos.
11-1- 4 Emilio Martinez e hijos.
en clase de prisioneros del nuevo gobierno de Rusia, y
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Bálsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas ni misino tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira do lienzo blanco de algodón como de dos ó tres doblecescon el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS y RASPADURAS: llagase na pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DS CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitarla causa tome las Pildoras Universales del Dr. J.H. McLean
para el Hígaao v,r 1 Cordial fortificante y Purificador de la Sangre.
6. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente v con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos. '
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
usesé una venda de lienzo blanco de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.
J. H. McLean.
Para todas clases de dolores, cuando se iim-sh- un buen Linimento usese el Linimento de Aceite Vol-
cánico deLDr. J. H. McLean. Ks anticéptico y sanativo en su acción y no quceia ni levanta ampolla ni en la
piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la
Naturaleza. .Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente-- soportado la prueba del
tiempo por mas de setenta años y ahora se vende mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. Precio 25c, 60s u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están ta cada botella en Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s,
Sueco, Polaco y Francés. De venta por todos los comerciantes en medicinas.ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR.J. H. McLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. do A.
"ALMORRANAS" RE-
MEDIO GRATIS
Para probar a nuestro remedio, envia-
remos gratis a los que sufren, nuestro
remedio Cruz Roja Para la Fistibula y
Las Almorranas, "el tratamiento de
absorpelón para las almorranas". Diríja-
se a Kea Company, Uepto, iv, Minnea-
polis, Minn. U. S, A. tf.
FUERON CAPTURADOS
Los Ladrones que Roba
ron sedas en el Co-
mercio de H. Mo-
ses & Son de
Trinidad
Dime con quien andas y con
quien te asocias y te diré pronto
quien eres.
Quien se cree superior a su ve-
cino es un tonto de marca mayor
la cuestión ahora es si seguirá el precedente de dar
muerte al monarca destronado, cual se ha hecho mu-
chas veces en la historia de aquel país. La extrangula-- c
ón es el suplicio preferido.
eÍ í? "ír 5
LA CIENCIA BASTARDA
En Nuevo México ha adquirido gran yoga la cien-
cia bastarda, que consiste en ocultar la ignorancia bajo
las fórmulas de la sabiduría y en fomentar estableci-
mientos que tienen por base y fundamento los dineros
públicos que se gastan en ellos. De este modo la cien-
cia verdadera no adelantará mucho, pero se dará gran
vuelo a la de aparato.
Jt fj ify tfy fj
ALGO SIGNIFICA
El Congreso de Diputados se va a reunir en la ciu-
dad de México para tratar de asuntos de interés a la
nación. Como en esa misma fecha tal vez los Estados
Unidos habrán declarado la guerra contra Alemania,
es posible que se desarrollen algunos incidentes inte-
resantes que conpliquen las relaciones de México y los
estados Unidos. Lós agentes de Alemania están muy
activos en México y es posible que de allí surja una
crisis grave. ,
i' í i i?
EL ASUNTO NO TIENE SALIDA
Tan pronto como se reúna el Congreso el dia 2 de
Abril y se lea el discurso
v
o mensaje del Presidente
Wilson, es probable que estallará un acalorado con-
flicto entre los miembros que quieren la paz a cualquier
precio, y los que insisten en que se mantenga la digni-
dad de la nación mediante una declaración de guerra
contra Alemania. Es posible que estos últimos ganen
y un ignoramos de los más vulga'r-r- r
res.PAGANDO EL ESCOTE
La semana'pasada el comercio de
TI. Moses & Son, de Trinidad, Co-
lo, fué robado en un valor en efec-
tos de sedas en seis mil pesos.
Los cacos, sin duda, tienen su
cuartel en Raton N. M., pues de
Los reyes son los que están pagando el escote en
esta guerra, pues son las víctimas de sus propios in-
fortunios. Varios reyes han perdido sus coronas en
esta guerra universal, y el último de los destronados
allí embarcaron unas petaquillas! Dolor
Debido los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos afios de
sufrir, tome' el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
con los efectos robados con direc-
ción a El Paso, Texas, en donde
tendrán su cuartel general para
vender los efectos robados. Las
petaquillas, por orden del agente
de Ratón fueron devueltas á Ra-
tón para ser examinadas por Albert
Moses, y una vez identificados los
efectos fueron arrestados tres me-
xicanos que embarcaron los efec-
tos.
Se cree es Ja misma gabilla que
robaron comercios enPueblo Colo,
y Walsenburg.
es el Czar Nicolás Segundo de Rusia, y no es imposi-
ble que algunos más sufran la misma suerte ántes o
después que termine la guerra.
tf
UN ADVERSARIO TEMIBLE
El Imperio4 Alemán es un adversario temible, y si
entra en guerra con los Estados Unidos no 'hay duda
que pondrá en juego nuevos recursos y ardides para ha
cernos todo el daño posible. Sin embargo, no será mu-
cho lo que pueda hacer, porque aquí como en todas
partes "Dios el bravo mar enfrena con mano de leve
arena."
LAS REGLAS DEL SERVICIO CIVIL
fiCARla partida.
Defunción
En Trampas, este condado, dejó
DOS ASTROS DE PRIMERA MAGNITUD
El General Aleman.Von Hinderburg, viejo militar
de 73 años, que ha ganado muchas batallas en esta gue-
rra, y el General Nivellej de 62 años, comandante en
jefe del ejército francés, están a orillas . de medir su
fuerza y habilidad en las cercanías de Soissons, Fran-
cia, y se cree que de está batalla dep2nderá el éxito de
de existir el dia 2 de este me9, Do- - Si dejamos a un lado la política y nos vamos dere
chamente a las reglas del servicio civil, cual prefieren
algunos campeones de la tramoya, entonces nadie se
quejará ni andará con lamentaciones porque todos sa-
brán que los empleos no son la recompensa de los tra-
bajadores activos, y que un solo partido disfrutará de
La Sra. L. Eells, da New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 anos. Dice: "Du-
nn te 24 ano sufrí del (itero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
mis que consulté médicos
y probé otro varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al n comencé á, usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo i. todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta ea todas partes. 1 4
la guerra.
ña Evan Luciaga de Romero, espo-
sa de Don FelixJRomero,7de Tram-
pas. La extinta señora contaba 25
años de edad, falleciendo víctima
de penosa enfermedad interior que
le sobrevino a causa de parto.
Deja para sentir su muerte a su
esposo ya mencionado, a una hija
de cerca dos años de edad y á su
señora madre Paulita de Luciaga.
todas las ventajas, gane quien ganare la elección.
Descanse en paz.
Dios hizo el mundo y descanso
Dios hizo al hombre y descansó
Dios hizo la mujer y desde cnton
ees ni Dios ni el Hombre han teni
lo descanso.
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina en La Rsvlsta de Taos.
La BcTlsta D T
CAJAS DE HIEItitU
Garantizadas do todo
REHABILITADO .
El Presidente Wilson está recobrando su crédito entre aquellos
que lo han estado censurando sin tasa con motivo de la inconsistencia
que dicen que muestra en su manejo y dirección de nuestros asuntos
diplomáticos. Ahora creen que en la disputa con Alemania va a obrar
LIBRERIA DELA
REVISTADE TAOS
Acábame de recibir da Eepafia e?
primer podido üe libro españoles, que
podemos remitir al recibo de la orden.
' fuego
Ahora que el cpicrno del General Carranza ha
--raostrado un interés tan vivo cñ la política de Alema-ni- a,
y se ha manifestado opuesto a la actitud de los Es
dos Unidos en la cuestión de la libertad de los mares,
ocurre decir que bien podría suceder que alguien ex-
tendiera una mano amiga al General Pancho Villa para
con energía desde el principio hasta el fin y que su firmeza será esta-
ble y sin variaciones cuando recomiende al Cono-res- nuc vntp una rlp.
Todo pedido debe t venir acompañad,de bu correspondiente importe, asegu-
rando que todo pedido por correo seraclaración de guerra.
fc ijb re mi tico immediatameniey eu el mis
mo dia que se reciba eu esta oficina:
Diccionario logice y español Salva
EN QUE PARAN?
Que se ha hecho de la iniciativa, el referendum, la revocatoria y Webster. $ j y
Diccionarios, Ingles y español ' l.CC
Diccionarios Ingles español "0 75-- sa
muchas otras novelerías que tanto ruido metían no hace algún tiem-
po? La democracia fomentaba todas estas reformas en todos los esta
dos donde creía poder garar votos con el as. El prourt-sism- las pro A"
Velasquez C.OC
uraina ''a nara aniender n? 1.30
1 5ooilend.. pan aprender inglés
'uerra México-American- a
ayudarle a hacer frente a las legiones de Carranza.
SEA EN HORA BUENA
El Gobernador Lindsey ha nombrado como Inge-
niero de Estado a Mr. J. W. French, que ha ocupado
esa posición por los últimos cinco años, a pesar deque
este sujeto estaba identificado con la administración
democrática. Los Republicanos dirán que á falta de
pan buenos son bizcochos.
4a 4 í
RESULTADOS DE LA GUERRA
Generalmente la guerra trae crueldades y matan-za- s,
abusos inauditos y todo género de crímenes,
que todas las malas pasiones del hombre se desarrollan
en el conflicto. Todo es resultado de la ambición, del
temor, de la codicia y del patriotismo que se mezclan
(II torta de Nuevo México
Las caías de hierro de 'íHE
VICTOR SAFE & LOCK CO., de
Cincinnnti, Ohio, son las mejores
ciijs de hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su dinero
s;ifo v salvo y tener- - sus libros v
clamaba y pregonaba como la piedra angular de su existe-nci.i-. En la
actualidad ya ni siquiera merecen mención en e I foro y en la arena po
lítica, y todo el mundo parece estar convencido de qu no s ni otra ro-
sa que tretas del demagogismo.
' $ $? í?
ES POSIBLE
Si se declara la euerra con Alemania es muy posible que c. un dia a
otro aparezcan en las costas del Atlántico y del Paiífko m y sub-
marinos alemanes con el objeto de destruir los barco merc;mu s y ha
cer todo el daño que puedan. En caso que tal suceda los huo-- . i ; de
Nueca iMiiioteca do lt Risa
Arte do HaUar en Público
Secretos lo Ia Naturaleza
Manual - Agricultura y cana- -
derla
Catecismo .la Mazo
Glorias de María
guerra americanos tendrán una oportunidad espléndida para e: s ñ ir
" M
"
" 1.50
l.CKi
".l.no
;0 T.)
0.V;
' 0.3i.
" o.;:,
' 0 5(.
' O.?')
.7."
I.tO
documente; bien asegurados de
robo y de fuego, comnre. una Ca-
ja He Hierro de TU!: VICTOR
SAFE & LOCK CO.
Se venden desde VEINTE l'i
L'OS p:ira arriba.
Escriba ó vea hoy mismo :'
José Montaner, r
A'rer.k' en el Condado He Tac?.
io que valen.
Los Procer as dol Matrimonio
Doctrina d
Pequeño L vallo Mexicano
DrspertadiM KucaríticoCORRESPONDENCIAS. PAHA CURAR UN RtSFHlAUú
EN U DÍA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA Pastillas.) Losboticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se baila en cada cajita. Hecho por la
tARIS MEDICINE CO.. St Louis, E. ü. de A.
Genoveva ,..ista tina)
Xritmética Comercial
I Secretario Ja los Amantes
Secretario Español
Ei Secretario General Mexicano
Los Doce pares de Francia
El Ama de Casa, Guia de la
mujer Lien educada
Cantos del Hogar. Juan de
Dios Peza,
Manual de Artes y Oficio
La Reviste de Taos $2. el año.
SE ALIVIAN LASTIMA "AS O
y enlazan con el fin de ofensa o defensa. Los soldados
van a la guerra a matar y á que los maten, y la guerra
no tiene justificación, pues es necesaria por ser ley de
la naturaleza'humana. j ij
NO HAY PROHIBICION
En el Capitolio de Washington no tiene dominio
alguno la prohibición, pues según cuentan, hay den-1r- o
de ese augusto edificio lugares reservados para
BAUTISMO
Dawson N. M. Marzo 7, 1917.
Sr. Editor:
Díenese anunciar la llegada de
una niña a nuestro hogar el dia
24 de Febrero ppdo., la que fué
llevada a las pilas bautismales por
Esquipula Sanchez y Mária Aman-
da M. Sanchez, poniéndosele por
nombre a la recién nacida Ma. Eu
í.tr
l.Ott
J.CC
El Linimento de Sloan saca pronto el
di.lor de 1 g lastimada-- , desconcertada,
rasponee o músculos adoloridos. Un lim Juegos de Manos y Baraja 2.CP- -Manuel de Pastelería yáKeposteria " l'.O.pio y cidro liquido, se apile fácilmente.guardar toda clase de licores, los cuales están al servi pronto penetra sin 'efiirPKrse El Llalia Vigil. Tanto nosotros como
los padrinos somos nativos de Ran
r imento de 8ion no tifie el cutis o tapcio y disposición de los miembros que los apetezcan.
Ioh pot oh rumo clásticos pegajosos unUnicamente en la Casa Blanca no se permiten bebidas chos de Taos pero nos hallamos guentoH. Para reumatismo crónico, ne
uralfrf. Pota y lumbago tinga éste re
medio bien conocido en mano. Para do
inebriantes.
NO PROMETE MUCHO
lo e- - di lagrippe y después de hace
trabajo duro, dá pronto alivio. De
aquí trabajando.
Antonio J. Vigil
Ma. H. G. Vigil
FIDELIA CHAVES DE GOMEZ
Monero N. M. Marzo 12, 1917
'.1.CC
' l.CC:
.")(;
.2"
2.a
' í.ot
M
.50
4 1.00
2.0t
4. Or
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r i vAicinero universal
Estilo General de C'arta9
La Verdadera Mágia iioja
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de Fotogralla
Arte de Echar lasJCartas
Manual de Urbanidad
Arte de Cultivar elJCü i lo
Catecismo de Ripalda
Memorias del Padre Martínez
Cocinero Perfecto
Secretos del Infierno
La Clavicula del Gran fley
Salomon
El Horóscopo
Libró 1ro, inglés y espafiol
Libro 2doen puro esrjaüol
ta en todas les boticas. 25o.La costumbre de aumentar los gastos públicos y de
Sr. Editor:
La divina providencia en sus
altos designios cortó el hilo de la
vida a la que en vida respondía al
nombre de Fidelia Chaves de Go ..15cOBKAS TOPULARES IQUfi ACABA
La Supremacía de
La Peruna Como
Remedio Casero
44 Años de Exito
A
I mus usu KECIBIRTodos estos libros están nramnniocuadernados en lomo desafílete cod pía-- .mez, esposa que fué de nuestroconsocio Emiliano Gomez, de Mo-nero N. M. La extinta señoranació en Taos donde tiene grandeparentela. Contaba al tiempo de
abolir al mismo tiempo las rentas que dimanan de li-
cencias y de otras industrias, no promete mucho para
la propiedad y bienestar del pueblo porque en ese caso
fas cargas que pesan sobre las comunidades serán cada
día más insoportables y traerán consigo pobreza y mi-
seria para todos.
4r íí 4s
ESTAREMOS MEÍOR PREVENIDOS
Para cuando se elijan los miembros de la Cuarta
' Asamblea Legislativa de Nuevo México estaremos m-
ejor prevenidos y más instruidos en el arte de escoger
hombres que puedan dar mejor satisfacción a los críti-
cos más meticulosos. Esta elección será en Noviem-
bre de 1918, teniendo lugar la sesión legislativa en Ene-
ro del año siguiente. Ya se sabe que la medida de apro-
bación que obtengan los miembros dimanará de lo li-
beral que sean las apropiaciones.
Obras dci;FamosoJEscrtorPorP7' r.
cnch,
su muerte 46 años, habiendo su La Envidia, i tomos
El Cura de Aldea 3.toinocumbido el dia 10 de Marzo de
1917. Deja para lamentar su La Caridad Cristiana 4 tomosEl Amor de losJAmores 4Jtonios
La Calumnia 4 tomos
El Infierno de los celos 4 tnnm
muerte a su esposo Emiliano Go-
mez y a cinco hijas, tres de ellas
ió.OC
4.a
5. (Xi
5.0f
G.Oft.
5.0C
20G
2.0f
2.1K1
Carne de Placercasadas: Rebeca de Velasquez,
Luisita Valdez, Juanita de Garcia, Los CasamiontosMeirDiablo
Elena y Matilde. BEN IIüR-po- r Wallace, Xovelade la Epoca de Jesucristo 2 tomos
Bertoldo ricamento encuadernado
El Capitán de Fos Penitontoa KWr
Deseamos aqüí, señor editor, e
Aylmcr, Ontario. Canadá, escribe
lo que slmie:
"K invierno pasado --padecí depulmonía después di: hnber ton Ido
la gripe. Ton; Peruna por dos
meses y empocé ,1 sentirme bien.Cualquier persona puedo curarse
.con esta medicina en corlo tiempoy con poco dinero."
Carta efe Estadot Unidos.
La Sra. It. W. Copolan, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, pa-
deció por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía
ntendor ft los quehaceres del
llorar. Comenzó ft tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé
cinco frascos d.; Peruna y puedo
decir que estoy curada. 11
es perfecta."
Carta de Santo Domingo.
Desdo la Capital ilo la Repúb-
lica de fcianlo Domingo, c re-
putado Doctor Jiiehito .Muñón
nos escribe loíinifesi.'indoiios que
lia. usado la Peruna en casos de
catarros, bronquitis y demás y
demás afecciones semejantes y
siempre la obtenido resultados
Carta da Mexico.
El Sr. Joué M. Brlto de Juárez.
Chihuahua, por larg-- tiempo pa- -
. decid ele escalofríos y fiebre!.
Perdió el apetito y se adelgazó
mucho. El non dice "Probé gran
numero tío remedios y conguito a.
médicos, sin obtener alivio. Tomo
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien."
Carta de Cuba.
El joven L. Aragonés de Clen-íuegu- s,
Cuba, por espacio do tres
fifi os padeclij do catarro nasal.
Tomó varia;; preparaciones, pen
Bin lograr resultado satisfactorio.
Tomó la Peruna, y el resultado
fué asombroso.
Carta de Puerto Rico.
Iiesde Juncos, Puerto Rico, nos
escribe el joven Ped o Canals
Kosa y nos dice: "Deseo man-
ifestar a Uds. mi agradecimientojior el buen resultado que obtuve
con la Peruna, la cual me curt de
fuerte catarro y otras dolencias
del cuerpo causadas por oí inii-liiu- ."
Carta del Canadá.
El Sr. T Daniecott de West
en 2 tomos --
presar las más sinceras gracias a
todas aquellas personas que con
tan buena voluntad nos acompa Los Doberes de la muier HahU.V i r
Don Quijoto de la Mancha rieamon.
'
te encuadernados o ni
Gramática de la lengnaXastollana
ae ia última Academia
Compendio de la Giamnüca Cas.
tellana
2.0.
0. 7."
1. Cn
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PODRA HACER GRAN PAPEL
Si los reclamos que hacen los amigos del senador
A. A. Jones, acerca de su capacidad e influencia en
Washington son fundados, es muy probable que ese
Senador hará un gran papel en el Cenado de los Esta-
dos Unidos, consiguiendo beneficios y ventajas para el
pueblo de Nuevo México, y adquiriendo una reputa-
ción verdaderamente nacional. Esperamos que así su-
ceda, aunque su política sea diferente a la nuestra.
í? i í?
SOBRE ESTO NO HAY DISPUTA
Ai teMe.IIabJar en Publico
Uiccionario puro csnaiiol
El Caballo. Arte de carrera v nn
ñaron durante la enfermedad v en
el velorio y funeral de la extinta
Fidelia Ch. de Gomez, lo mismo
que al cura párroco el padre Feli-
ciano de Lumberton N. M. por
haber atendido al llamado con
prontitud y suministrado los ausi-lio- s
espirituales lo mismo que misa
de cuerpo presente en la capilla
del Sagrado corazón, en Monero
N. M.
D. P. Gallegos
Juan Y. Martínez
Adolfo Carrillo
completamente satisfactorios.
domarlos i.orHistoria Completa de Nanolnn
Peruna no solamente se ha conquistado sitio preferente
en el hogar do todas las familias de los Estados Unidos, sino,que. también es elogiada y usada en todas las naciones del
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico, delfuerte y del débil.
2 tomos t
Abelardo y Eloísa
.l.Oi
l.OX
Ei Cerdo, como criarlos y Uotrfortuna
:i.ou
r-- f i i La Religión ni alcance deae nan connrmaao ios rumores que circularon na Jilos porSU CARA ES HERMOSAce algún tiempo, al efecto que el Senador de los Esta Comisión El Arte del Automovilismo innPero su Nariz? Prontuario de Ortocrafia CastPll
Arte de conocer a l,,s lumh, .
dos Unidos Albert B. Fall aspira a ser candidato para
reelección. Por nuestra parte no tenemos objeción a
llo, pues reconocemos la capacidad y elevadas pren
-.. " f "ias mujeres
Tratado de Carpíriierin 2 tomos
1.00
2.50
1.50
I 'I i tj .r uosoua lumjii rtieii'iti nur U line:
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
José Montaner, Co Real Esta'te
Agency. Taos N. M. 0
LA8 Aventuras ele Tulémaco
Historia de la Keüion 4 tornos
Instrucción para Confesar
das de ese caballero, pero nos parece que se presenta
rán al frente varios competidores formidables.
VICTIMA DE PREOCUPACION RACIAL
Finezas de Marta
1.50
8.00
1.00
1.00
1.00
l.Ot:
tení'tnos- -
orísimo DevocionarioAntes Después Lógica por BaimesEl ex-diputa- do Benigno C. Hernandez perdió la De estos libres antinciedos
elección para ser electo segunda vez a ese puesto, por granaea cantidades y to.io ludido sorñ
dtfcetuosait in costarie nada ai no úa wat i
factonofl.
LO QUI AL6UNOS DICCN
La Rta. C. 1C diee qo, dwpnes de haher UsAdo el
Apaialo TraiUw dninnte don win a ñas lia vb4o nnla comíoruiacion de ;u narix.
Kl Sr. I. 1L n(pwiile! "Vuestro punto Tradrgí,
cumple )M.TfttHiii(-ni- i'l ohtt'lua qutnwiádwtinado v
nniy mtüfM-ht- du tí y lo Tvcouienajirv a mis
remitlJo al recibo di-- I tfdiili,, Kn po- -que tuvo que soportar la conjuración que se fraguó en
Hoy di en abnoliitamcnta fiwrcanr qu u vt fo
ocupe de m ftrmnomia ú tT!f-r-T milantP en cst vida. No v.UmMi:tt' detm un i tvrlposible por ecr atractivo sutl-í- ion pro uqmdeporin Im-- val loseifu rabino hapMmo, ;m que
el mundo por relm funeral jtizfrnráauita pirana engran manen, si iHentonm'nt, porra Üwinoit -- i imt
lauto, vale la pen el lo mejor wirpriiio
en toda oeflRioneflL KO J))K OVK LOS PKM.'.s i
MALA OPINION BUYA VüR KL AMF. T 1K
HU CAiíA, puc bmo perjurlienn ni hienwtnr, le
mala o buen Impresión quec&umconstHntemfnfM de-
pende el éxito o el fracaso de pu vida, i Cuu t tie wt
tax dtUno ftniüf Con mi Naero Amrutn "Tridos"(Modelo 25í) puedea correrine hom iu narlcr oteo-tuo-
nía haw ojn.ción qumiririca, pronta eon
AYuridad y permanentemente. Es nn métnio
T que no interrumpe la oenparión del
Individuo. EaeriTMt noy mismo pidiendo libriio tímtw.
SE ALIVIAN LOS DOLORES DE LOS
MÚSCULOS.
- Trabajo no acostumbrado, inclinarse
y levantar o hacer ejercicio duro e.s un
trabajo en los músculos,, éstos se lasti-
man y ee hacen tiesos usted ésta lasti-
mado y en un dolor. El Linimento de
Sloan le dá pronto alivio, es fácil para
aplicarse, penetra sin restregarlo y echa
fuera los dolores. Un liquido claro y
eos días recibiremos inmenso surtido de
novelas,lllbros religiosos y otra-- ! ciases.contra suya en varios condados del Sudeste. Fué de
que publicaremos en estas columnas.
Hagan sus pedidos asi: La Kevls;
I a Ktn. K. W. diíy ane, estX obteniendo buenos resal-td-oy es mny HtiiitecL ü'l Tittdt o. i?
II rr. K. 1. ÍJ. no Owi-1- que, deitV rt doKHpnmndn empleo tU l apnretoTrad" lo m eiieontmdoy qne k reonii'iidara h raí eltenti
Kl Hr. J. IL EHta muy ccmplneióV coa et Tradoe, jturhaher ni naris tomado mrjor forma.
IiriiantMX. TRIM 3 Y, VpeciMlls-- en defertondelaeain. 70 Ackemnta tlnfrli.'niton, N. Y., K V. A.
de Taos, Taoa, New México.
DIFERENTES CLASES DE TOSlimpio, mas limpio que emplasto o un-
güentos, no tiüe el cutía o tapa los poros.
Siempre tenga una botella a mano para
los dolores del reumatismo, gota y lum
Los resfríos causan diferentes
rrotado en esos condados, no por ser Republicano si-
no por ser hijo del país, que sus opositores considera-
ron como un delito capital.
4? 'if if
LA ESTAFETA
La estafeta es el depósito y sagrario de la corres-
pondencia que se cambia entre las personas de todas
clases y condiciones de la vida. Es un gran beneficio
y una comodidad de incalculable valor de que todos
ana mm clases de toses-t- os seca,'" "to.
de invierno", toa de Ja grip, tosbago, lagrippe, raspones, tiesura, dolor YERBAS QUE CURAN bronquial, tos asmática, y tos.de espalda y todo dolor externo. Pe
venta en la botica, 25c. advt. MieiCINOS DC PRONTO ALIVIO.TWWO TOSAS. ida ui ni Kurra molestas quefeausa mucha ílerría.
Enos Halbert. de Paoli. Ind.,t Ntt I U NtS.trmQuien se cree de un fanático
'"-I-
- "--M, escribe: "To tosiafeontínuamen-t- e
y apenas odia dormir. Lapreocupado, es más tonto que el mGRATlSS! Atractivo r Hermoso Catíloro Para m?. - lliCRATISín,MIMm Si m rtrtr aartt r irt t m 4fat I tltNM DI DtrATMtNTOtmismo fanático. Miel y Alquitrán de Foíey meali- -JVtokr t rs K--oo n tua Mi CAT ALOOS FIDAl !
30o-30-a W. 6th St. Bernardo Lope McttmiHU, Co. K-i- uas Cty, Mo. ió, curando mi tos completamen
.uinistrada y dirigida se grangea la confianza y estima
ue todos sus patrocinadores, pero cuando no lo está
se convierte en un peligro de que todos debemos guar-
darnos y precavernos.
Jamás debes de ser egoísta en
tus ideas y si lo eres porjhe renda,
no lo demuestres abiertamente.
te." Pe venta en todas partes.m
advt.
La Berlata P Tas
Buenas Noticias Pwa ..Usted
T Pongm Bueno, Fuerte jr Grueto,
i!f!!.tte!CertoneGrafí..
....
PROXIMO MATRIMONIO
El Próximo dia 11 de Abril,
traerán matrimonio José Guadalu-
pe Sanchez con Senobia Valencia,
de Colonias. El novio es hijo de
Doña Luz Salazar de Sanchez y la
novia del finado Rafael Valencia.
La Sra. Sinforosa Santistevan,
esposa del Sr. Jose M. Santistevan,
que anteriormente había sido
, Ckrtoke es el más famoso
descubrimiento para fortalece y
nutrir el siüiema completo pro-
duciendo san lire rica y pura,
dominio de los nervios, buena
digestión y aumento dr pío en
aquellos' que están delictus o
consumidos. Inrir.iuu canas de
agradecimiento se nos envían d?
la venta o hipoteca de notas por
premios hasta después de la emi-
sión y entrega de la póliza al inte-
resado.
.
P. del S. No. 169; un acta que
dispone la emisión y venta de cer-
tificados de deuda del estado de
Nuevo México para proveer fondos
destinados a cubrir déficits en los
fondos de instituciones del estado,
fondo de salarios y fondo miscelá-
neo, ocasionados por falta de ren-
tas.
(Continuará)
LAS NUEVAS LEYES
ADOPTADAS POR
LA ULTIMA LEGIS-
LATURA DE NUE-
VO MEXICO
Pr tic piamos a Publicar
hoyen LA REVISTA 2S
Nuevas Medidas que
han sido convertidas
en Leyes por la Firma
del Gobernador
todas partes del mundo, da
hombree y mujeres diciendo
loaue ban líaiiado en laiuri.c
fe fortaleza y carnes tomando
an puco de este gran reme-
dio, tónico nutritivo CeitTONB. Los doctores separadamente
y personas de todas las edades recomieudan a sus amigos qn
lomea Chrtonh para afsrurarles sua rápida mejoría d?
iMÚiirii w A tnnAn. Mrtn rrarMrnli rmtuh!.
te movilización de la guardia na-
cional a la frontera, pará el reclu-
tamiento y adiestramiento, de un
gran ejército compuesto ya sea de
voluntarios, por reclutamiento for-
zoso o formado por medio de una
ley de servicio militar obligatorio.
El objeto de crear los nuevos
departamentos del Noroeste y Sur-
este fué el de distribuir entre tres
comandantes centrales, la obra de
movilización en los Estados más
densamente poblados y de los cua-
les deberá salir el mayor' número
de soldados. El actual departa-
mento del Este dirigió la moviliza-
ción en los Estados más densamen-
te poblados y de los cuales deberá
salir el mayor número de soldados.
El Presidente dió orden de que
se creen dos nuevos departamentos
militare en la costa del Atlántico.
K)LEY KIDNEY PILIS
El Pais Constituido en
pie de Guerra
Washingtpn Marzo 26 El Pre
reverendo padre P. J. Tbulle, el cual escribe diciendo que Ka
panado tO kilos de peso, tomando Certone. y que so peso
salud actual ton excelentes,
Cbktonh tonifica y nutre sin duda Ifunaa cualquier
hombre delgado nervioso o consumido, al que cnviaremei
Gratis un paquete de Cbrtonk, de SO centavos oro.
siempre que no haya probado antes nuextra prrparación, y
nos envié jumamente con este anuncio lü centavos ca selló
de correo de su país, para el franqueo. No pierda esta opor-
tunidad. Hágalo ahora. Recibirá pronto una grata sorpresa.(Solo m envía un paquete s ratio a cada persona).
CERTONE CO., 542 Twelfth Avenue,
Dept 154 New York, E.U.A.
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
.
'
. t . .i it
sidente Wilson dió hoy los pasos
necesarios para poner a la nación
en pie de guerra.
Proyecto de la cámara No. 107;
un acta que define lo que constitu-
ye la delincuencia juvenil, dispo-
niendo medios de reforma y casti-
go de los que contribuyen a tal de-
lincuencia.
Sustituto de comité del proyecto
de la cámara No. 3 autorizando a
jueces de paz a suspender senten
Por orden suya diéronse ins
maestra de escuela con certificado
de segundo grado en Roy N. M.
abrió el lunes una clase de Kin-
dergarten en su misma residencia,
para alumnos primarios. .
El Sr. Gerson Gusdorf, quien
recientemente compró la propie-
dad del Taos Hall de Squire Hartt
Jr., se baila ya mejorando dicha
propiedad en la construcción de
un nuevo edificio para comercio y
almacenes. Esta será una exce-
lente mejora para esta plaza.
Hon. Squire Hartt Jr. é hijo
Eli, tranzaron negocios en la pla-
za el martes. El Sr. Hartt compró
recientemente un nuevo comercio
ea Manassa, Cólo. que regenteará
su hijo Eli, a según estamos infor-
mados. El Sr. Hartt tiene ahora
dos importantes comercios con un
capital invertido de cerca veinte
mil pesos.
Miss Mary Adamson, partió pa-
ra Tres Piedras el Domingo, en
trucciones para que la Marina resiaencias eic. uemro ei vane.José Montan er, Co Real Estate
Agency, Taos N. M. 4--203
nMEU'-'- ONEVS ANO BLAOÜtftquede reclutada sin retardo alguno,
hasta alcanzar un efectivo de 87.-00- 0
hombrer, Unido esto a las cons-
trucciones navales de emersrencia
Sección Local y ;,
Mención Personal
Don Feliberto García, de "Colo-nia-s,
nos hizo agradable visita el
Junes.
El Sr. Irineo Lucero, de ésta,
partió el miércoles para Green
River, Wyo.
El apreciable joven Fred Truji-lio- ,
de Arroyo Seco, tranzó nego-
cios en la plaza y en nuestro des-
pacho el martes.
El apreciable joven José Pache-
co, de Cáñon de Fernandez, quien
se hallaba en Dawson N. M., regre-
só a esta el jueves pdo.
Se halla en esta de visita a pa- -'
rientes y en consulta con los doc-
tores locales, la señora Seferino
Martinez, de Black Lake.
La Sra. Rosaura T. Gonzales, de
ésta, dio a luz el sábado pasado a
una robusta niña. Deseamos a la
recién nacida cien años de vida.
' El viernes ppdo. estuvieron en
la plaza en consulta con el doctor
Martin, Don Samuel Gonzales y
esposa, de Rodarte, este condado.
El Sr. Pedro A. Trujillo, prós-
pero y activo agricultor de Black
Lake N. M. estuvo en Taos en es-
tos dias con negocios particulares.
Nuestro buen amigo y traseritor
Sr. Manuel Espinosa, de Valdez,
este condado, tranzó negocios en la
plaza y en nuestro despacho el
nartes.
La semana pasada regresó de
Las Animas, Colo. Don Nestor
Martinez, de esta. El Sr. Marti-e- z
regresará para Las Animas en
Abrii próximo.
Don Esquipula Martinez, nues-
tro eficiente diputado Asesor de
condado, partió para la parte norte
el lunes de esta semana con asun-
tos de su oficina.
El Sr. Victor Arellano, nuestro
buen sustritor de Arroyo Hondo,
estuvo en nuestro despacho el lu-
nes para hacernos abono a la sus-crici-
de La Revista.
Nuestro cumplido suscritor Sr.
Emilio Martinez, de Ranchos de
Taos, pasó por nuestro despacho
el sábado para renovar la suscri-- j
IVabajos de Imprenta
cias.
Proyecto de la cánxira N'o. 179;
un acta que fija el tiem;;o para ce-
lebrar os términos de la corte de
distrito en el cuarto distrito judi-
cial.
Proyecto de la cámara No. 37,
que es ti sustituto del proyecto del
Senado No. 37, que decreta la crea-
ción del condado de Baca.
Sustituto de comité, para el pro
a nuestros suscriptores foráneos queMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
ya ordenadas, significa que el pre-
sidente ha ejercido ya sus faculta-
des legales como comandante en
jefé, hasta el límite completo, para
preparar la marina para la guerra
La siguiente es la orden del eje-
cutivo que pone en pie de guerra
a la marina:
"En. virtud de kis facultades
concedidas al presidente por la ley
del Congreso aprobada el 29 Agosto
de 1916, y titulada "Ley que crea
los presupuestos para
. el servicio
naval durante el año fiscal que
terminerá el 30 de Junio de 1917 y
para otros fines," se ordena por
medio de la presente que sea au-
mentada la fuerza autoriza de la
marina a 87,000 hombres.
donde aceptó posición como maes;
tra de escuela del distrito escolar
de Tres Piedras, habiendo termi-
nado su contrato de siete meses en
este distrito el viernes pdo. Miss
Adamson es una de nuestras me-
joras maestras de escuela y el dis
1fr hojas de cartas y 100 sobres con su d 1 Crjnombre y dirección por, P --'V
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones.. $1.25
yecto de la cámara No. 51; un ac-
to para facilitar la enseñanza de
inglés y español por métodos bilin-
gües en ciertos grados de las es-
cuelas públicas.'
Proyecto de la cámara No. 16;
un acta para enmendar la sección
4185 del código de 1915, relativo a
procedimientos en la corte de dis-
trito.
Proyecto de la cámara No. 24,
disponiendo para los, dias de. pago
de empleados de ciertas' corpora-
ciones y prescribiendo la pena co-
rrespondiente por su violación.
Sustituto de comité para el pro
yecto de la cámara No. 198 dispo-
niendo la creación del condado de
Lea.
Proyecto de la Cámara No. 232;
un acta que dispone en pro de la
enseñanza en grados superiores en
las escuelas rurales del estado de
Nuevo México.
Proyecto de la cámara No. 36,
Para los Gome-rsiágte- s
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $8.00
600 hojas de cartas y 500 pobres 4.')0
1000 Facturas (bill hV:nl.-- ) con su nombre 4.00
" " '500 2.00
1000 Recibes en hi libro. ..... . 4.00
500 " "5 " 2.25
trito de Tres Piedras debe sentirse
orgulloso de haber conseguido los
servicios de tan hábil maestra.
A Causa de Difteria
Es de lamentarse la pérdida que
han sufrido los esposos Don Porfi-
rio Abreu y esposa, respetable fa-
milia de Peñasco, este condado,
con la desaparición de tres de sus
hijos en ej curso de pocos dias y a
causa de la terrible enfermedad de
difteria. Tan terrible enfermedad,
cortó primeramente la vida a dos
de sus hijas de diez y doce años de
edad respectivamente y la semana
pasada vio desaparecer a su hijo
("Firmado),
',Woodroy WILSON."
La marina deberá reclutar inme-
diatamente cerca de 26,000 hom-
bres para llegar a la fuerza reque-
rida. El secretario Daniels com-
plementó la orden esta noche con
telegramas personales a los edito-
res de los periódicos de todo el
país, pidiéndoles que ayuden al
departamento en sus labores.
El Congreso deberá determinar
el sistema bajo el cual se levantará
un ejército. La determinación de 0
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote-
cas, Documentos garantizados en ingles o español a precios razonables1
A lax personas que deseen programas para Festividades, Regla-- .
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
hoy provee de más elástica mamenor de un año de edad.
Nuestra condolencia a los espo-
sas Abreu.
quinaria, que se encontró eme era
necesaria con motivo de la recien
VAYAN A LA POPULAR TIENDA DE
un acta que dispone para la pro-
tección de los ganados y que pres-
cribe para rotular edificios y cer-
cos infectados.
P. de la cámara No. 29; según
enmendado, un acta para enmen-
dar la sección 5674 del' código de
1915, en relación a la manera de
proceder en causas destinadas a la
determinación de derechos de agua.
P. del Senado No. 3; disponiendo
para la paga de su diario y peaje
por milla del teniente gobernador
y miembros de la tercera asamblea
Springer N. M, Marzo 20, 1917
Sr. Editor:
Suplico a Ud. el favor de dar ca-
bida en su apreciable REVISTA la
siguiente noticia de defunción de
la señora Andreita B.' de Duran,
esposa de Don Donaciano Duran,
acaecida el dia 18 del presente a
las 8 de la mañana, después de ha-
ber sufrido penosa enfermedad
que los médicos no pudieron con-
trarrestar.
La extinta señora hacía 15 años
se había unido en matrimonio con
el Sr. Duran, habiendo residido en
Ocaté la mayor parte de su vida,
después en Dawson y últimamente
en Springer. Fué en vida una fiel
esposa, amable hermana y buena
vecina, bien querida " por todos
quienes la conocieron. Prueba de
la alta estimación de que gozaba,
debe serlo el hecho de que tanto
legislativa del estado de Nuevo
México.
Y
r. aei is. in o. l io; un acta que
autoriza ala plaza de Alamogordo
a que expida y venda bonos para
la compra y adquisición de una
ción de este periódico.
Don Pulidor Macs y sus dos hi-
jos Ritchard y Gaspar, y el joven-cit- o
Delfino Pacheco, estuvieron
en esta en viaje de recreo y a co-
nocer el pueblo indio de Taos.
El Sr. José E. Sanchez y la seño-
ra su esposa doña Trinidad M. de
Sanchez, de Pennington, N. M. se
hallan en Taos de visita a parien-
tes y amistades que tienen aquí.
Don Juan M. Romero y Hon.
Patricio Romero, pasaron por esta
el sábado con dirección a Green-
ville N. M., condado de Unión, en
donde permanecerán al lado de
sus interés allí.
En esta próxima semana parti-
rán para los campos ganaderos de
Wyo. y Colorado, cienes de taose-ño- s
que anualmente aceptan tra-
bajo en esos campos ganaderos
para los ahijaderos y trasquila.
Don Jacobo Casias, de Dawson
N. M. se halla en esta de visita a
sus hermanos los esposos J. J. Vi-g- il
desde el lunes. El Sr. Casias
visitó nuestro despacho ayer y nos
informa regresará para Dawson en
esta próxima semana.
El Sr. Eurgencio Fresquez y fa-
milia, de Rodarte, estuvieron en
Tos la semana pasada en con-
sulta con el Dr. Martin en una en-
fermedad de que adolece una hija
' del Sr. Fresquez, la que se halla
ya muy mejorada en su salud.
El Sr. José G. Sánchez, de Arro-
yo Seco, quien tiene su Entrada de
Domicilio en Taylor Spring N. M.
planta de artificios eléctricos.
Sustituto del Senado para el pro
yecto de la cámara No. 60; un ac
ta relativa a corporaciones organi
zadas bajo el capítulo 86, de las le-
yes de 1891, o el capítulo 54 de lasdurante su enfermedad como en
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo!
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje., zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
Tomamos ordénes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
su veiono y tunerai tue acompa leyes de 1897, para la gerencia y
dominio de mercedes de terrenosñada por gran número de vecinos,
de comunidades.pariente y amistades. Sus exé
é
t
0
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quias fúnebres tomaron lugar el
dia 19 en el camposanto de Sprin
ger. Deja para lamentar su muer
P. del S. No. 73; un acta que de-
clara el camino que conduce de
Las Vegas, condado de San Miguel,
por vía de Antonchico y Santa Ro-
sa, candado de' Guadalupe, y de allí
a Clovis condado de Curry, como
te a su esposo Donaciano Duran,
a un sobrino hijo adoptivo Alfredo
Duran, dos hermanos José de la
camino del estado.Luz y Antonio Vialpando, de
Wagon Mound y buen número de P. del S. No. 25; un acta quede-clar- a
el camino de Silver City, conparientes y amigos quienes simpa
tizan con ios dolientes y ruegan
al Todopoderoso que le haya esco-
gido un lugar preferente en la
mansión celestial y que goce de la
condado de Colfax, estuvo en Taos
el viernes pdo. 16 del que rige.
El Sr. Sanchez regresará para Tay-
lor Spring el dia 14 de Abril
dado de Grant, por vía de Buck-hor- n,
Jackson y Pleasanton, con-
dado de Socorro, y Whitewater,
Glenwood y Graham, y de allí a
Mogollón, condado de Socorro, co-
mo camino del estado, y disponien-
do una leva de tasación para la
mantención de dicho camino.
P. del S. No. 153; un acta para
dicha de los escogidos en recom
pensa a sus buenas obras.
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los más baratos.
La ara. Duran era nermana po- -
El Sr. Emilio Sanchez, de Ca-- Etica del abajo firmado, quien siem- -
transferir ciertos dineros del fondo
de seguros y el interés acumulado Taos,correspondiente al fondo destinado
ñon arriba, quien se hallaba ocu- - pre la estimó mucho por su carac-pad- o
en Ute Park en el depósito ter bondadoso y afable. El Sr.
de Eagle Nest Dam, llegó a su Duran, por medio de estas líneas,
hogar el domingo pdo, y el lunes desea dar un voto de gracias a to-pa-
por" nuestro despacho para das las personas que le acompaña-renova- r
la suscrición de este pe-- ron en sus horas de aflicción y o.
lor. Antonio S. Vigil
GoLoweLewisa gastos legislativos. N. M. IP. del S. No. 9 un acta para pro 2hibir a agentes ae seguros de vida
La Revista De Taos
CASPAS CORTESF ESTE ANUN-CIO Y PRENDASE EN
DONDE LO VEA
SU ESPOSA' ELECTRICAS
LA KE VIST A DE TAOS
PUBLICADO POH
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER. fcditor r Maneja
.
Orao' Oficial VI rondado de Tats
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
or anana 12.00
eor ai omw 1.0
(amero Sueltos - Set
La suscripción detw tm invariablemente
yor salario, menos trabajo y ningu-
na de las responsabilidades y moles-
tias que acarrea el gobierno de una
prisión de estado. Dichoso, pues,
el que tiene seguro el de Seguros.
oOo
EPIGRAMA
Ahora que hay el conquibus
para sembrar nuestro huerto,
Tendrá un torrente de luz
La Catedral del Desierto
Para que se ponga en cruz
Util Para el Hogar
EL ARTE DE PREPARAR EL
CAFE.
El café ocupa uno de los prime-
ros puestos entre nuestros agentes
alimenticios.. Su uso no degrada al
individuo ni a las razas, como suce-
de con el alcohol, el hachische y el
opio; no crea paraísos engañosos
que se pagan luego con la miseria
fisiológica, sino que deja la cabeza
QUIERE USTED?
Aprender a hablar espaflol con correc-
ción era costo alguno?
- podemos Darle a Usted
lecciones en esta bella lengua, la más
hermosa del mundo, con todos los ade-
lantos j cambios que ha habido hasta lafecha.
Contamos con un Grupo de Profesores
incluyendo Mexicanos, Espa Doles, Cun
tro y 8ud Americanos.
Si no puede venir & vernos, escribanos
incluyendo un timbre (estampa) de co-
rreo de 2c,
LEON 1IIÜKTA SPANISH SCHOOL"
203 Empire Bldq., Denver, Colo.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. l'i xúren
ver si la firma de E W. GROVIi se
halla en cada enjit?. Hecho por la
PARIS MEDICINH CO.. St. I ni. I. V. de A.
.
(Correspondencia de Santa Fé)
' EPIGRAMA
j El rico paga dinero
Cuando lo van a tasar
! Sin estar en candelera
Ni tenerlo que buscar,
.
Y el pobre se quita el cuero
j Por poderse acabalar.
í. 0O0
Todavía hay algunos que están
i pronunciando ; sermones fúnebres
i acerca de la difunta legislatura. Y
!
'su sentimiento y pesar vienen de
i que no consiguieron sacar todo lo
! que deseaban. Esperen mejor suer- -
j te para otra ocasión.
):
.
0O0
l" El señor Roualt que se pronun
KESFPICS DE PHIMAVEliA SON
PFXKUIOSOS.
Los cambios repeutinn de temperatu-
ra y ropa de abajo traeu u.-- . re i de
primavera con una cabeza llena u.- i , '
irxrgiinta enferma y gener nlt-- s j
m resfrio. Una dosis dil Nuevo Descaí
cubrimiento del Dr. Kini es alivioi'i feliz combinación de bi'ds.iui
au:i i'pT'no' limpia la cnh"z cura U-i- v
li.ti- riHts ii riladas y lo que pudiém
Lhlii--t -- i l.i un prolongado resfrio (
evítalo. o detenga el tratamiento '
cuantío sienta el primer alivio porque un
resfrio medio-curod- o es peligroso. Tome
el IN uevu Descubrimiento del Dr. King
hasta que su resfrio baya desaparecido,
advt.
EXTRACTOS DE
Testimonios Dirigidos al Prof. M. C. Martínez.
Un hombre de Cincinnati dice
como marchitar los Callos en
tal manera que se pueden le-
vantar con los dedos -
Oh ! ?! ?! ! Esta clase de lenguaje
áspero se oirá menos aquí en la plaza
si la gente que ea molestada por callos
sigue el simple couspjo de esta autori-
dad de Cincinnati, quien reclama que
unas cuantas potas de una droga llama-
da f reezone cun .! aplica en un callo
delicado o duro cura el dolor de una vez,
y pronto el rallo un peca y so puede le-
vantar sin dulor.
El dice que free;" so secj inmedia-
tamente y nunca ii.ilauri o aun irrita el
cutis alderedor. Una p v" ' botella de
freezone costara muy p o 'alquier
botica, pero positivauo me
cualquier callo duro o blp.i .10 d - pies
de Uno. Millones de mujerecan.cr i s
le darán la bienvenida a este anun
desde la inauguración de loa tacuro- -
tos. Si bu boticario no tiene freezon-.'- tf
gale que ordene una pequeüa botella i i
ra usted. Advt.
Quien se cree superior a su ve
ciño es un tonto de marca mayor
y un ignoramos de los más vulga-
res.
in,
I -. A , - J
Prof. M.G.Martinez
Poderoso Sanador
119JÍ
Los Angeles, -- o- California j
Trato toda clase üo enfeniiodiules
sin el uso do medicinas.
San Antonio, Tex., 131 San Pedro nvc.
Prof. M. C. Martínez.
Mi Muy Estimado Sanador.
El deber de la gratitud que pura mi
es fagrado oiuctp mi u.nno uina mi
pluma, y ton la sinceridad de nl co
razón le dirijo las prefprtes lii.ea;!, las
que espero lo eleveu y qued.-- usted
colocado en el muy justo y bu. mi con-
cepto de bu gran poder sin medicina,
que 1 humanidad ae remedia hI recu-
rrir a Usté, pues estoy pront:i a darÍDformes a cuantas personas lo desean
Yo antes de usar sus maravill -- s tra
tamientog, sufría una horrible ame-ní-
nerviosidad y un crónico estreñi-
miento, que me tenia todo ww ani-
quilada, estaba triste y fastidiada y
aentia deseo de morir. Pero tuve la
fortuda de dirigirme ú usted y con
gran fé usar sus tratamientos y be
quedado sorprendida de su favorable
efecto y ahora estoy curada completa-
mente, me siento alegre y feiiz y con
deseos de vivir muchos años, siempre
hondamente agradecida. Le envió
mi fotografía y le autorizo para la
publicidad de ella. y de la presente
cuantas roces le sea de utilidad, mis
frases las tendrá siempre dictadas del
corazón con sinceridad. Siempre me
parecerá que no he licito cada para lo
que usted rueiece
Su maa adicta v acrR.'pcida. .
O. AN A DE LEON .
Registrado Abril i. 1S02. como mataría da 2da.
lase en la Administración de Correos de Taos
Sew Mexico, acto del Cauu io. Marzo S. 1879,
CONPICIONES
El vzo lie Huscnpcmn (tara nuestros abttua.
lingiin hacer? delincuentes a dicho i.aao
or mat- - me un ano 1.a reculaciones póstale
rdenan ti los periodic ta tW pagar franqueo etra
da seni.iNa para anutllw suscriptores que adeu-la-
la sus ripcion por mu.- que un aflo.
Cuando cambie de luirar y desee ae lo cambie
u correo, digu siempre en donde estaba recibien-l- o
LA REVISTA DE TAOS y h dondo desea ijue
le eambe Siempre mencione los nombres de
as dos eM i'Ytas; la vieja donde iba y la nueva
tonde dése, o cambie Si es posible indique tara-oie-
el nun., u de la pncina de su cuenta de Ud
libro, que l.uMara en su recibo de suscripción.
Si le fi'"i LA KK VISTA mas de ocho dias
vise enseffu. .i;i la falta n esta oñeina.
No se deviivlven oí icir.ales aun que no ae
Para tod .nuncio cnrcerniento a esto pcrl
i.AREVl.STA DE TAOS, Taos. New
Mexico. Box
Tillan inulTi 'amono catálogo
iü libros es paño 'es ituarulo necesi-
ten un bu'uü libro mexicano.
un siirtioo completo y bus
prt'cin.--'' , llenen igual. Dirijan.
Be H i,.''' " viatn de ThOi, N. M
ft - --vA
Moctezuma, Jowa
Prof. M. C. Maitim-7- .
Kt-t- i m ado Bcfier:
liospuesde iHber re ibido sus ter-
ceras instrucciones, escribo a nted
para decirle que no tengo bnlabras,
para exprfsanne los buenos resulta-
dos, que bu tenido con hu maravillo-eo- s
Métodos de curar sn medicina,
después de sufrir por catorce años
do inumeratiles enferiiiodades, ahora
no encuentro buenn gracias a sus
maravilloso!) ruétot'os. pues no tema
mi Sanador hacer públicas estas mal
informadas lineas, incluso encontrará
mil'ot"grul'ia paia que la publique.
Atta. v 8. S.
MAKIA. C. do PACIII CA.
Ottawa, Kansas.
Prof. M.'U.fMartinez.
Deseo a usted felicidad y éxito en
u noble tratamieiMo por medio del
cual he recobrado mi salud, por tres
hüos do enferma. pi:ei la verdaü
mala. Mi enfermedad
ne deja hasta sin sentido, me decidí
a tomar íu irataiiiieiito, lurgo comen-.- o
a tomar resultados y c.nven-:ida- ,
de fus meterlos de curar sin me-
dicina gracias a Dios y h usVed que
IMos lo deje gozar p.-- imichos aüos
para beneiiclu de oi.l.. a piel (ue esto
enfermo; adjunto : i iiii mi retrato y
es cuanto por Hiorn.
MARIA DEJll b MO.TKU).'(jO
t'lifton, Arizona.
Pruf. M. C. Martinez,
Li8 Aligóle California.
Estimado Sanador :
"on gran plae.n autorizo A usted la
fotografía de mi nlñ. qu nctualuien
te ba curado, mu el sorpienduiite iné-to- o
o de curar in luelicmu, cíe una en.
fermedad qu todtw los doctores me
decían queelunico reme dio íeria ope-
rario. Estoy peg r;i que nadie hu-
biera sanado it mi roóoti usted no lo
hubiera tratado con sus maravilloso
mctod s como lo curó rompletumen-te- .
d' Ui que estoy, miry coinplaclda.
Dándole as mas .expresivas niHCiar,
quedo su nfecti'inia.
- ALOXZO BEK11U
Y nos dé un festin abierto,
oüo
Se dice que al Ex Alcaide de la
Penitenciaría, John McManus, lo
va a nombrar el Juez Colin Neblet,
del distro federal, secretario de di
cha corte. Esto no será verdad, pe-
ro tiene probabilidad de serlo, por
que el sujeto ese tiene mucho par
tido entre la democracia. Para no
sotros no hay diferencia, y lo mis
mo es Pedro que Juan.
oüo ' -
Los aplicantes a puestos de guar-
dias en la penitenciaría que creían
que para los fieles iba a ser ese
manjar, como lo fué para los demó
cratas durante cinco años mortales,
están desanimados al ver los. pros
pectos que se les ponen por delan
te, y dicen para consolarse: "Quien
ha aguantado cinco, bien puede
aguantar dos años más.
oOo
EPIGRAMA
Una copla me han cantado,
La cual digo que es agena,
Para no verme culpado:
"Que de mano de soldado-- '
Nunca vino cosa buena."
oOo
Ahora en el próximo Abril va a
haber elección para miembros del
Cuerpo de Educación de Ciudad, y
en ella tendrán derecho a votar las
mujeres. Pero es probable que mu
chas se aprovechen de ese privile
gio porque no habrá contesta ni
porfía entre los candidatos nomi
nados, y todo el negocio caminará
por el mismo rumbo.
oOo
La antigua Banda Regimental
que por largo tiempo estuvo bajo
la dirección del Profesor Bartolo
Ramirez, y la cual se demolió cuan
do muchos de los músicos se fue
ron de soldados, e va a reorgani
zar bajo el mismo director y con
los mismos músicos, bajo el lema:
"Entre amigos y soldados, senti-
mientos excusados."
oOo
Se anuncia que para fines del
mes actual regresarán los guardias
nacionales que se fueron de esta
plaza en Mayo del año posado a
prestar servicio en Columbus. Es
posible que se les haga un gran re
cibimiento, porque los tiempos son
de guerra, y es necesario animar a
la juventud para que no dé su bra
zo a torcer en el momento crítico.
oüo
EPIGRAMA
A Alemania nos iremos
A pelear con el teutón,
Y si acaso perecemos
Será ese el galardón
De lo mucho que valemos.
oOo
El Ingeniero de Estado French
va a construir una carretera o ca-
mino público desde Santa Fé a
Taos. la cual, según se dice, será
un modelo en su clase y mostrará
lo mucho que vale el dinero públi
co cuando se expende honestamen-
te y no se emplea para fines políti
cos. Un camino semejante será
una eran conveniencia para la gen
te de Taos y de Santa Fé, y facili-
tará en alto grado el tránsito de
los que viajan para uno u otro
rumbo.
EL CORRESPONSAL.
Entre amigas:
Y tu marido, que siempre te
molestaba con sus celos?
Ha muerto!
Ahora está tranquilo y yo
también.
FOLEY KIDNEY PIUS
despejada y apta para trabajos de
mayor vuelo. Tan solo puede
comparársele el te, pero éste suele
tomarse en infusión débil y en can-
tidades abundantes, en tanto que
el café, tomado en tazas o vasos
pequeños, no induce al abuso.
El elogio más elocuente de esta
bebida lo constituye el hecho de
figurar ésta como el digno remate
del fastuoso banquete tanto como
de la comida modesta, y siempre
favorece el paso del mero acto ma-
terial a las esferas más elevadas
del pensamiento.
Negro y transparente se desea el
café en Europa, y á estas dos cua-
lidades ópticas se sacrifica a menu-
do el gusto peculiar de la bebida.
Como es imposible obtener el color
negro intenso sino a trueque de
tostar en exceso la pepita, deján-
dola carbonizada, se recurrió a co
loreantes, y para hacer la bebidai
transparente se probaron toda cla-
se de métodos, pero sin que se
consiguiese suprimir cierto regus-
to amargo.
La confession del café empieza,
bien mirado, con la compra de la
pepita. La mejor es la pepita pe-
queña, de color verdoso, de la Ara-
bia, con ella compiten sin embar-
go, varias clases de diferentes islas
de las Indias. Es menerter com-
prar el café crudo y tostar en casa
la provisión para pocos dias, por-
que la pepita tostada es como de-
licada flor cuyo perfume es impo-
sible conservar. El acta de tostar
el cafe requiere cierta práctica.
Tostado en exceso, la bebida toma
un gusto amargo; tostado insufi-
cientemente, la bebida adquiere un
color rojo cobrizo y un gusto pican-
te parecido al del jengibre.
La segunda manipulación impor-
tante es el moler. Para ello se ne-
cesita el molinillo, aparato inventa-
do en ti Oriente y mediante el cual
la pepita se convierte en polvo.
Para poder sacar todo el provecho
del café, este polvo ha de ser finí-
simo; las partículas conservan siem-
pre alguna parte no utilizada. Dis-
puesta asi li cantidad de café ne-
cesaria, se hace hervir el agua e
hirviendo ésta, se echa el café mo-
lido junto con la cantidad conve
niente de azúcar cuidando de me
nearlo con una cucharilla de made
ra. Al cabo de un momento se re-
tira la cafetera del fuego y se la
deposita durante dos o tres minu
tos sobre la brasa. El pequeño
resto del polvo que pudiera sobre-
nadar en la superficie del liquido
desaparecerá al verter sobre ello.
unas gotas de agua fría, quedan
do así el café a punto de ser servi-- 1
do. Señal segura de que está en!
el punto apetecido es la ligera es-
puma que sobrenada sobre el lí
quido.
Así preparado, obscuro, caliente,
aromático, resuelta el café un ver-
dadero don de los dioses. El viaje-
ro que en las poblaciones turcas o
árabes llega a tomar más de una
docena de tacitas al dia, se extra
ña de que sus nervios permanez-
can tan equilibrados. Esto es' un
enigma químico no descifrado to-
davía, pero es probable que los
componentes etéricos dañinos se
combinan con el azúcar al cara-
melizarse éste en el agua hirvien- -
te. Claro esta que el verdadero
café no debe mezclarse con leche
ni con licores.
nil ras
lor two reara- - Í tried many thinps fnr
relief, tint got little hein, til at last 1 fom: i '
it ia tlio but puu or volóme t ever una
C E. Uatliokl.Cuj-aj.W- .
li CI1S tltt BOTT;. T MJGCIS'S.
cia Rual y es apellido francés es
es el nuevo Guardian de Caza y
Pezca, y se dice fué escogido entre
muchos aplicantes como el mejor y
más competente. Dicen también
(fue su predecesor, Dennis Chavez
será nombrado primer diputado.
EPIGRAMA
0O0
- Dice el sabio Salomón
Que quien; es de buena estrella
Y á guerra tiene afición,
Si no pereciere en ella
Sacará buena ración.
oOo
El Gobernador Lindsey es un ofi-
cial que está ganando buenas opi-
niones en todas partes! y en nin
guno de sus procederes se muestra
partidario intransigente y acérrimo,
Parece que en todas cosas está en
favor de la conciliación y que tie-
ne fé en la gratitud de los políticos,
0O0
Santa Fé tal vez nunca será una
gran ciudad porque están en liga
contra ella algunos de los magna-
tes del ferrocarril. No importa,
pues es cosa bien 'sabida que los
habitantes; que tiene o llegue a te-
ner tendrán que depender de sí
mismos para labrar su bienestar y
Sno pedirán merced a ninguno de
los capitalistas de la vía, ..
..
oUo
EPIGRAMA
Aunque él Diablo fuere tuerto,
O tuviere un ojo huero,
Hallará seguro puerto
Si acaso tiene dinero
Aunque de tachas cubierto.
oOo
Una distinción tienen los legislado-
res de Nuevo México, y ella es que
ganan diariamente casi el mismo
salario que los legisladores de Fran-
cia. Estos ganan 30 francos al dia
y los nuestros veinticinco, y la
rencia no es mucha si se considera
que Francia es una gran nación de
.45 millones de habitantes, y Nuevo
México un pequeño estado.
oOo
No hay duda que el General
Carranza, que ya ha sido
electo Presidente de México, es
hombre que tiene mucho camalo-te- ,
pues se ha mantenido firme co-
ntra todos sus opositores y no sede-j- ó
enredar por aquellos que que-
rían meterlo en dificultades con los
Estados Unidos.
oOo
EPIGRAMA
El que aprendiere un oficio
Que le dé pan. que comer,
Gozan de un beneficio
Que siempre le ha de valer
Sin ser patriota ficticio
Que patrón quiere tener. ,
oOo L
En la reciente elección muchos
candidatos perdieron la elección
por falta de votos. i hubiesen sa-
bido con tiempo que iba a haber
esa deficiencia, hubieran tenido
oportunidad de renunciar a la can-
didatura o de buscar más votos pa-
ra no quedar atrás en la contienda.
oOo
' El empleo de Superintendente de
Aseguranza no será tan importan-
te como el de Alcaide de la Peni-
tenciaría, pero en cambio tiene ma
Tonales New, Mexico,
l'rof. M. C. Martínez.
Muy Sr. yj Poderoso Sanador:
Mi hijo sufría por espacio de tres
años y cuatro uiess. dr una enferme-
dad tumo aUt'ivií.i y uif iliritfi ,i l
derofo Samulor ili í,os A rífeles y .ho
ra se encuentra bueno y sano, doy a
a ustPd mil gracias y la mando el re-
trato di mi nifii. pa'a iui lo publi-
que a quien lo wiiiiíite, Atto. y 8. S
PEÜKO ;. AUTJXKX.
Ottawa Kansas.
Prof. M. C. Martínez.
Aludió gusto era pul a mi que a!
recibo de óta o l.a'le de
buena salud, pues yo no tensj'o pala-bra-
para exprefHime c..:i usted por
el beneticio que me ha bocho curar
n:e sin medicinas, stny muy agrade
cido, pues ya Labin perdido las espe-ranza- s
de alivrarmv pero callí n sut.
mauns y me encur-ntr- ali.!ndo, le
pongo eslá dr;ii, junta con mi retra
to, para que ha'a el uso :ie le con-
venga.
Agradecido de usted ?. S. ,S.
DOLüUES GOMINKS.
Turall, Texas.
Prof. M, C. MartiiiCZ.
Mi Muy Br. Mió:
Hoy me dirijo a usted con el creci-
do gusto que no puedo comparar en
esta vida, para darle Ins mas expresi
va gracias por su nií'-lnd- tan Divi-
no rio curar, y verdadero
corno usted lo es para mi; después de
darle las gracias a nú Dios que estrt
en loa cielos, a usted que esta sobre
la tierra, pues para mi ueted es espi
rllu santo, convertido en pura té Di-
vina, pues ahora que encuentro muy
lejos de todas rrii enfermedades, yo
ofresoo trabajar pir usted todo lo po
sible toda mi vida, l mando mi foto
gratia con mucho errs'o y digoque en
este mundo nn hay quien sane tan
terribles enfermedades mns tte uíted.
8 S SI
P.AXILA SAHEOFkA.
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La Sevtc; CeCaaa- - t
El Hundo on Guerra, Ultimas rJoílsiao, Terjetas Profesional
Aquellos que abandonan sus
"THE ROYAL BAR"a K A I FR Ü1? A ! dl-P- con los, Hohenzollern, elIVttlOLU OLUUIUl golpt sería de muerte. Nuestro
Fl TA MI WH FW A ! P00 lemán, que aún cree en élLL Uilllllllr OLIli- - Ráiser, lo abandonaría, porque la
raneaos y sus siemcras para ir a
feanar un sueldo de treinta ó cua-
renta pesos por mes en Wyoming : : . "En este Saloon el más moderno y amplio en el ralle de Taos, el ntiWicoDr. F. P. DOLAN 1
MEDICO Y CIRUJANO
Oficina en la Residencia de Wiess
u otros lugares, hallarán su equi-
voco cuando su sueldo no alcance
para comprar sus víveres para el
I ARO YA POR p32 a cuaJiuíera costa será prontort I Mi"" el unánime y oculto pensamiento
hallará siempre --ios mejores licores importados, lax mejores marcas en cerro- - jj
é sos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry, 5
S Damians, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para tiestas y banquetea. J
Cerveza a (irán1! en (randcd'f'ouas a lOcts.
5é Trato cortés y legal para todos Cuando venga en Tuos háganos una visita 5
5Í Taos, N. M. 4COLAS II; LA MUER-
TE o LA
mantenimiento de la familia. Es
evidente que en este año los pre-
cios de comestibles, harina, cereales
etc. estarán á precios muy altos y
el agricultor laborioso será el mas
beneficiado y sacará buen sueldo
por sus labores.
Z v será bian tratado. THE ROYAL RAk' AlfrnH Mirumnn Mar W.
de la tortura Alemania,
"No le queda otro recurso sino
una abdicación dramática con el
objeto de retener las simpatías del
pueblo germano y salvar el futuro
político de Prusia.
"Dirá:
"Me sacrificaré para hacer la'
Dr. J. J. BERGMANS
MKDIOO T C1BÜJAKO
TiaKFOWO NüMKRO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAÍ)S . MEW MEXICOPARA IIIESAnte La Tremenda Responsabilidadde Haber Desalad esta guerra,traté de nic;ar la pas; pero Fraca-
se. Sintió y se opuso a romper
eon el Presidente Wilson; pero fué
ya tarde
paz. Sin mí sólo son responsables
los que desataron una guerra sal-- j
vaje y el completo aislamiento de !
Nervlsana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis á Todos Los qua la Pidan
París, Marzo 26. Se prevé la
Or. FRED MULLER
CIRUJANO DENTISTA
" v pmhau. es wantlHdii
I (Matadura 1p MHmera (Masa.
Alemania; aquellos que ven desde
el principio a mi hijo como el lead-
er de su partido y me obligaron a
mavilizar el ejército, paso que
siempre vacile en dar,"
NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situada Contigua la Capilla Vie--
ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderados.
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Compongo Automóviles, Ingenios y aparatos de lúcesete
y Hiuta
Se siente Ud. nei-vio-
6 que sus fuer
zas ee agotan? Nota
L'd. que bu vigor aex-u- al
se acaba, que la
knipHMUv i ru.
Blanca . wcii (Ymiodo
iriAmnrln In falla, ó
abdicación del emperador de Ale-
mania por el un magistrado ger-
mano que escribió la celebrada
obra con el título de "J' Accuse,"
en una entrevista celebrada en
Oeuvre. Dice:
"El Kaiser está obsesionado por
el pensamiento de que él es el res-
ponsable por la guerra. Com-
prende que está amenazado por
tres enemigos en casa, sin contar
los extranjeros: primero, el kron-prin- z,
verdadero autor de la guerra
2vN'í aue bu surflit P8 inte i, .1
; Info,
Ohcirm an la lata da Wlengoert
laca, Nuevo Mexico
Una Revolución puso
Fin, en Rusia, a la
D.nastia de los
Romanoff
Las noticias más sencacionales,
por lo inesperado y lo trascenden-
tal, es sin duda alguna la abdica-
ción del Czar Nicolás II de Rusia.
r.
m
3
segundo los pangermanistas no
rrumpido por pesadillas ó pérdida del
fluido vital: Id luule la cintura ó la ca-
beza, so siente Ud. gastado, eln ánimo y
vigor, debido A abusos 6 exceso en la
juventud? Va Ud. perdiepdo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de loa placares
de la vida? n éste caso escribanos
boy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la alud y' el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y nte sus efectos.
A. Av. RIVERA,
Abogado y Contejero en Ley
practica en todas las Cortes del Estado y
en la Corte Federal i Nuevo Mexico.
OFICINA
Siguiente Puerta de La Revista de Taos.
Taos, Nuevo Mexico
puede imaginarse el odio inextin LJN LA (J AKIN lUEKlA ÜE
guióle del emperador para aque
llas que él cree son los maniáticos A. A. CU (Vi MINOS
Esta abdicación fué el resultado
de una revolución que estalló en
Petrogrado, capital de aquel remo-
to Imperio, y en Moscow a conse-
cuencia de un decreto imperial pa-
ra la disolución de la duma y del
terrible malestar y de la hambre
que siente el pueblo tanto a causa
que lo empujan a un abismo,
tercero, el pueblo, no el partido
i
El que una vexhava usado el método
Socialista sino el público que se
está muriendo de hambre y quien
comprende aquél que está aumen-
tando en número y se está levan
NERVISANA es nuestro decidido ami
K I . CriEETMAM,
Abogado y Consnjero en Le,
Comisionado de toa EE. IJU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
de la guerra como de la falta de go para lempr9, ésto explica todo.
una debida organización del go Ademas de la muestra le enviamos taro
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase de carnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendernos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
tando poco a poco contra los que bierno. Después de tres días de oien sin ningún costo u obligación para
Ud. nn ejemplar del Interesante libritoorganizaron la guerra. combates en las mencionadas ciu
é
"Hace poco, en la junta de los "La Salud ante Todo." Eaiaobrita que
es codiciada por todo hombre dbil exqades, la revolution tnunio, puesfueron muy pocos los que prestapresidentes parlamentarios y los
ministros de los soberanos federa plica clara y distintamente la influenciade los nervios sobre el sistema sexual,ron su apoyo al gobierno y la Du
William Mcftean
tbogado en Ley
Practica en todos las Cortes
d Nu vo Mexico
Be lo manda enteramente gratis juntoma, que nunca estuvo contormeles, en la que se acordó la guerra
submarina, la lucha entre el par con su disolución y fué la que en con la m uestra todo bien empacado yfranco de porte, con solo mandarnos unatido del Kaiser y el de von Jirpitz, cabezó el movimiento de 'rebelión,
Kamo leyes delúe de lo mas reñido, La mayo carta, describiendo, en su propio leoguaje, el muí que sufre. Diríjase á: E "TAOS BAR"fué la que exigió al Emperador su especial enminería
abdicación, cosa que esto hizo a THE NERVISANA CO
.
ría contra el soberano fué tan
grande, sin embargo, que éste se
vió obligado a ceder y pretendió
Taos, - New Mexico J. DALIO
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.
Ocpto. 11 h-2- 532 Milwaukee Ave.,
haber quedado convencido. Esta- -
nombre suyo y de su hijo, como
heredero de su trono, en favor de
uno de sus hermanos quien, poste-
riormente, abdicó también sus de-
rechos al trono, recayando el go
COMO EVITAR CRUP.oa opuesto, en partícula, a una La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y I icores importados y de las mejores
Cuando el niño está sujeto a ataques '
CHICAGO, ILL.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la cansa. Se usa en lodo el
mundo para curar nn resfriado en un
A I . .ii. , i '
ruptura con el presidente Wilson,
pero se vió forzado a consentir, bierno del Imperio en la Duna con up u
up voupo que wmv un aumento li-
viano por la ta rde, porque un estómago
sobrecargado pued- - traer un ataque,Algún día se publicarán docu
í marcas del pais y del extranjero.
' Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
' Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
tamo en cuide los primeros sintumas- -gran beneplácito de la inmensa
mayoría del pueblo ruso que era MDquprH, y déVele el Remedio de Chammentos los cuales demostrarán que
él hizo, secretamente, todo lo po-
sible por evitar que los Estados
beriain para la los tan pronto como el
dia. La firma de B. W. GROVB sebaila en cada cajita. Hecho por la
FAKIS MBDICINH CO., BU Louia. K. ü. de A.
esclavo del Emperador no solamen-
te con la servidumbre del cuerpo,
riño Fe haga ronco. Se vende en todas
partes. a vt. ,
Unidos se arrojaran contra Alema sino también con la del alma, pues
el Czar, además del poder despótinia, y que considerara que el rom-
pimiento fué un error irreparable. "ff"f--f f--- j j Itlllltllil iliTTT i i TTT 1 I I I I I I I 1 Mco e ilimitado de que gozaba sobre
sus súbditos, ejercía el cargo deEl fracaso de la guerra submarina
pronto probará que Guillermo te Jefe de la iglesia ortodoxa y con
nía razón, pero será ya muy tarde. este carácter tiranizaba también
as conciencias.A quienes más teme son a los
antimilitaristas, y a los republica Un gran paso ha dado la huma
nos antiprusianos-liberale- s, quie-
nes quieren que el Reichrtag que
nidad, hacia la libertad, con la ter-
minación de la autocracia rusa.
El Czar Nicolás II es el primero,
de los Emperadores, que ha caído
de pasado en el sufragio universal,
Eso es por lo que el monarca está
tan ansioso por convencer a la na a causa de la guerra europea y
Nuestros Efectos de Primavera
Están ya aqui todos para que los Examinen
Sombreros y Zapatos nuevos, Enaguas, Cuerpos,
Elegantes Carranclanes, Buenos trapos Lavables.
Implementos de Agricultura.
ción de que él no quería la guerra. probablemente no será el único.
Este será uno de los frutos, y noTodas sus protestas se hacen para
apaciguar a los liberales y a sus de los menores, que se hayan lo-
grado al precio de tanta sangre y
de tantos sufrimientos,
arruinados y famélicos súbditos,
cuyas murmuraciones cada'día se
hacen más fuertes. Desea conti-
nuar siendo popular a cualquiera
costa y a eso se debe que él pro
La Casa de los Romanoff reinó
en Rusia por espacio de 203 años
comenzando en 1613 cuando Mi--1
guel Romanoff fué electo Czar.
El Emperador que acaba de abdi
car, Nicolás II, subió al trono, a
a muerte de su padre, en lo de
Noviembre de 1894 y con él ha
egado a su fin la dinastía de los
Arados, Jairas,
Jairas de disco
Maquinas para
Sembrar, etc.
Cavadores,
Palas, Rastrillos,
Plantadoras
de Frijol, etc.
Romanoff, pues su hermano se
puede decir que no llegó a ser
Emperador,
nunciara la primera palabra de paz.
El pueblo se sentía con gratitud
por ello, pero vino la guerra sub-
marina y todo lo echó a perder.
"Es difícil comprender cómo
este emperador que gozó de popu-
laridad sin ejemplo en nuestra
ípoca, sufre en su orgullo. Quizá
solamente él en Alemania sabe to-ja la verdad, puesto que solo él
tiene en su poder los elementos
para formarse un juicio sobre la
sftuación en general. Cómo pue-il-e
resistir moral y físicamente bajo
tal presión? Indudablemente que,
a veces, alimenta esperanzas, pero
menores y menores, por el éxito
de la guerra submarina irrestric-tiy-a
a la cual se opuso, y ve más y
más completo el aislamiento de
Alemania.
Dinera Alemán es
Recibido deN. Y., y
Enviado a C.Juárez. Nuestros Efectos son mejores. Permítanos probarle.
Nuestros Precios son Justos.
Dicen de El Paso, Texas: Se
gún los agentes locales de la fede
ración, los alemanes que residen
en ésta continúan recibiendo giros
de los Bancos neoyorquinos, por
cantidades bastante gruesas, los
"Una vez trató ya de iniciar ne cuales han sido pagados con toda
Thepuntualidad.El dinero que los alemanes reci-
ben es enviado inmediatamente a
C Juárez.
Uno de los giros recibidos y pa-
gados la mañana del sábado era
por valor de $6,000, habiéndose pa
gociaciones de paz, y fracasó.
Volver a hacerlo, sería confesar y
proclamar ante el mundo entero y,
sobre todo, ante el pueblo alemán,
-- ialque más teme la situación
veidadera de Alemania. Si los
Aliados declarasen solemnemente,
como lo hirieron en 1815 con Na- -
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. El.
gado otros viente .por cantidades
PoTcqh, que se rehusarían a tratar más o meno3 grandes, '
La ttevtst De Ta
El Castillo del Moro" Saloon
que salen a su paso cuando les fal-
ta la ayuda de los padres y madres
de familia que les niegan sa coope-
ración en hacer la parte que les to-
ca para formar el carácter,, de los
alumnos mal criados, desatentos y
desobedientes.
la sociedad será más o menos ci-
vilizada según que las partes que
la componen hayan sido más o me-
nos bien educadas durante la ju-
ventud."
Estos niños que reciben buena
crianza y se aspiran por los bue-
nos ejemplos que miran en su ho-g-A
son los que,infaliblemente se
señalan por su" conducta intacha-
ble en las escuelas, y por la aten
NO FUE MOLESTADO MAS,
Aquellos llamados dolores retí-mátic- os.
dolores de lagrippe, do-
lores de espalda, músculos enfer-
mos o coyunturas tiesas son tas
resultas de riñones débiles y de-
sordenados. E. L. Turner, de
Homer, Ky., escribe: "Desde
que tomó las Pildoras de Foley
para los Riñones no he sido mo-
lestado mas". Estas fortalecen
riñones débiles y ayudan a librar
la sangre de venenos y ácidos.
De venta en todas partes, advt.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados 6 whiskies de loa mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. sera bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kiea y licores finos para fiestas y casorios, desde 13.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICI TAMOS EL PATUO
CIÑIO D UD.
LA INFIMA
EN tL HOGAR.
Discurso Pronunciado
por el Sr. Jose Mon-tañ- er
ante la reunion
de maestros el miér-
coles pasado.
SEÑORAS Y CABALLEROS:
En esta grande e importante
r
LA WUCHACHITA TENIA
CRUP
Todas las madres conocen y le
temen a crup. Sra. R. M. Raney
de R. F. D. No. 2. Stanford,
Ky., escribe: Mi muchachitate
nia crup cada unas cuantas no-
ches. Comenzé a darle la Miel
de Alquitrán de Foley y desde
esa noche comenó a dormir bien
no tosió nada, y al siguiente dia
su resfrio había desaparecido.
Alivia toses y resfríos No con
tiene opios. De venoa. en todas
partes. advt.
111HOME
Tilffetit
.for
my wife
TV IbtfNÜ
1 tT NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER A8 GOOD.
Purchase the "NEW HOME" and you will haw
i life asset al the price you pay. The elimination ot
epair expense by supciiur workmanship and best
unl:tyof material insures service at mini,jium cost. Insist on having the "NEW HOME".
WARRANTED FOR ALL TIME.
Knuv. ii the wtirM over for superior sewing Qualities.
Not st. hi under any oilier name.
THE ÜEW home sewing MACHINE C0.i0BANGE,MAS&
von ftALf at
UNA CARTA HONESTA DE
UN HOMBRE HONESTO
Enos Ilalbart, de Paoli, Ind.,
escribe:' "Yo contraje un severo
resfrio éste otoño y tosía conti-
nuamente. Apenas podía dor-
mir en las noenes. Probé varios
remedios sim alivio. Obtúbe la
Miel y Alquitrán de Foley y la
primer botella me alivió, curando
mi tos por completo. Yo la pue-
do recomendar para todas toses."
Cómpre la genuina. De venta en
todas partes. advt.
Quiere Ud. Cañar Di-
nero?
Necesitamos Agentes para lu?cai
suscritores para La Revista, le Taca
Damos buenos premios a loa nue
V09 Buscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiere actuar como gente nue
tro escriba txr particulares a Lt
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
SEftAS i)G BUEN A DIGESTION
Cuando usted vea una alegre y feliz
anciana puede saber que ella tiene bue
na digesti&n. Si bu digestión está em
peoradiro si no Tiene 'usted apetito paia
sos alimentos tóme una dosis de las Ta
bletas de Chamberlain. Estas fortale
ceu el estóukago.tnejoran la digestión y
causan un suave movimiento de los in
testinos. Se venden en todas partes
adt
La Revista $200 al año.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto je
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros on favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten-
didos.
.
tf.
CUANDO SB DEBEN TOMAR LAS
TABLETAS DE CHAMBERLAIN.
Cuando usted se sienta pesado y estú-
pido después de comer.
Cuando estd oontipado o bilioso,
Cuando tenga dolor de cabeza.
CuHndo tenga est 'tinaco agrio.
Cuando orute después de comer.
Cuando tenga indigestión.
Cuando esté nervioso o despondiente.
Cuando no tenga apetito para sus ali-
mentos.
Cuando su higado esté tórpe.
Se venden en todas pattes. advt.
NECEDADES KAXCIAS.
Usted muchas veces o.io decir que los
resfríos no resultan del tiempo frió. Es
as son necedades rancias. IBi fuéra eso
verdad los restrios fuéran tan prevalen-te- s
en medio verano como lo fon en me-
dio Invierno. El micróbo que causa el
resfrio florece en tiempo húmedo y frió.
Para librarse del resfrio tóme el Reme
dio de Chamberlain para la Tos. Es efe-ctu-
y altamente recomendado por
gente quien lo ban usado por muchos
aüos seguu la ocusión lo ha requerido, y
saben su valor. So vende en tonas par
tes, advt.
SK' VENDE Un aparato com
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Río Gran
de. ,Se vende a la mitad del pre-cio- r
advt.
MUCHO TRABAJO ADICIONAL
KN MARZO
Es entre estaciones cuando po
cas personas sudan como la sa
lud lo'demanda. La resulta es do
ble trabajo para los ríñones, para
echar tuera la materia sobrante
eliminada por los poros cuando
las personas sudan. Riñones que,
trabajan demasiado necesitan
ayuda.. B..H. Stone, de Reading.
Pa., escribe: 'Vuando yo nece-
sito un remedio para los riñones,
yo confió en las rildoras de Foley
para los Riñones." De venta en
todas partes. advt.
Diríase que en caso semejante
existe una conspiración entre los
padres de familia y sus hijos para
inutilizar y hacer estériles los es
fuerzos y diligencias de los maes
tros. Para que sirven, en este
particular, las grandes sumas de
dinero que anualmente pagan los
contribuyentes para el mante
nimiento de las escuelas públicas?
De que sirven las vigilias de los
maestros que se empeñan en dar
instrucción a los alumnos bajo su
cargo? De nada absolutamente,
mientras los padres de familia no
cumplan la obligación que tienen
de enseñar a sus hijos en el hogar
la utilidad y necesidad de la obe-
diencia, del buen comportamien
to, de asistenciá regular a la es
cuela y de interés y de empeño en
estudiar y aprender lo que ense-
ñan.
Padres negligentes! Madres cul
pables que así sacrificáis el porve
nir y bienestar de vuestras fami-
lias y de vuestros hijos, porque no
tenéis suficiente inteligencia para
comprender que clase de influen
cia debéis ejercer en el seno de la
familia para impulsar a los miem-
bros de la misma a aprender a co-
nocer las virtudes que son el fun
damento de las buenas costumbres
v de la conducta correcta y mori
gerada! Sabéd que si una influen
cia benéfica y saludable empleada
por vosotros mismos no guia los
pasos á vuestros hijos mientras es
tá nen la tierra infancia y en la ado
lescencia serán en vano los esfuer
zos de los maestros para que apro
vechen sus estudios y aprendan lo
que deben aprender. La ignoran
cia se apoderará de ellos en cuer-
po y alma y los señalará con la
marca de la esclavitud que es la
suerte y el destino de aquellos cu-
yas mentes no iluminan los deste-
llos del saber. Serán todos Jos dias
de su vida y hasta el dia de su
muerte seres infriores destinados
a la servidumbre y sujetos al ca-
pricho y mandato de aquellos que
háyan aprovechado de la instru-
cción que reciben, y que por esa
causa han llegado a ocupar una po-
sición elevada entre sus conciuda-
danos en la comunidad en que. vi-
ven. Despertad ante de que sea
damasiado tarde y cumplid con es-
mero y puntualidad los deberes que
os incumbe como padres'de fami-
lia y como miembros de la comu-
nidad. Recordad que la mayor ri-
queza es una buena educación,
pues con ella pueden siempre con-
tar un hombre o una mujer para
ganar honradamente su vida y no
verse jamas sumida en el precipi
cio de la indigencia, leiuü pre-
sente "que muchos cuyos padres
fueron ricos y disfrutaron de gran
des caudales se han visto entera-
mente empobrecidos y en la mise-
ria porque la influencia de sus fa-
milias en su niñez y mocedad no
les inculcó una disciplina saluda
ble que los guiara por la senda de
la virtud cuando disfrutaron de la
independencia y pvidieron obrar
a su albedrio, por que no tuvieron
la ventaja de buenas influencias en
su tierna edad. Ln muchos casos
los vicios se apoderaron de estos
infelices y los llevaron por el de
rrotero de la ruina irremediable y
tctal sin manera alguna de salvar
se en el gran naufragio de sus es-
peranzas. Teniendo presentes es
tos hechos irrefutables os conviene
prestar vuestra cooperación y ayu-
da en la buena causa para que la
influencia de la familia sea un fac-
tor potente para que el niño apro-
veche sus estudios y reciba el be
neficio que corresponde de la ense-
ñanza aue se les suministra en las
escuelas.
Quien por venganza o preocu
pación intentare arruinar a un in
divíduo o un Jiogar, enseña sola
mente lo corrupto de sus ideas,
Dronio solamente de un corazón
más negro aue el carbón. ,
FOLEY KIDNEY PíllS
T5S RHEUMATISM MUNLTI uuuil'i.
No Tome Chanzas
81 Ud. sufre de doler d espalda;
Si tiene dolores do cabeza, ataques de
debilidad;
8i las secreciones de 1ie ríñones son ir- -
regulares;
No dilate-meramen- sus linones es
tán enfermos.
Miles recomiendan las Pildoras de
Doan para los rifiones.
v sienna viven en esta misma locali
dad.
Lea el testimonio de este residente de
aquí cerca:
OSra. C. L. Lewis, 328 N. Seconü fct ,
Raton, N. M., dice: ' Mi muihachita se
quejaba de su espalda, de estar cansada
y desanimada. Bus rifiones tambieo, es-
taban débiles. Las secreciones de nlos
riñones eran mfti frecuentes e Innatural.
En las mafianas sus ojos estaban casi
cerrados de lo hinchado al rededor de
ellos. Una medicina para los riüones.
Uní caja le dió fuerza en sus ríñones,
rttfulú su pasaje en las secreciones y le
hizo sentir ciento por ciento. mejor en
todo."
Precio 50c, en todas las tiendas y bo-
ticas. No pregunte solo por uif remedio
para los riñones compre las Pildoras de
Doan para los Rüone.s--la- mismas que,
la Sra. Lewis recomienda. Foster Mil-bur-
Co., Buffalo, N. V. advt.
MINAS
SfUd. ha ídescubiertovalguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo-
nables. Al escribir mande, Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorableslreferencias.
DAN DANCIGER,
53-- tf . Kansas City, Mo.
"UNA BUENA f PURGA A'LA
MODA ANTIGUA"
Las TabletasTCatarticas de Fo-
ley, una parga deliciosa, limpian
completamente los intestinos,
dulcifican el estómago, tonifican
el higado. Tara indigestió.n
mala respiración aven-tamient- o,
gas, o constipación,
ningún remedio está mas alta-
mente recomendado. No causa
dolores o nausea. Les dá a las
personas robustas un sentir libre
v liviano. De venta en todas
partes. ' advt.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. De todos tamsflos y
ancharas.
J. D. Morris
4C-- tt. Manejador
LINIMEN TO DE SOLAN PARA REU-
MATISMO.
El tormento del reumatismo, los dolo-
res que Lacen la vida inaguantable son
aliviados por el Linimento de Sloan on
liquido claro y limpio que es fácil para
aplicarse y más efectivo que clásticos pe-
gajosos o ungüentos porque éste pene-er- a
pronto sin restregar. Para los
muchos dolores que dan cuando uno se
expone al aire libre, desconcertadas y
dolores en los músculos, el Linimento de
Sloan ns pronto y efectivo. Siempre
tenga una botella a mano contra lumba-
go, dolor de muela, dolor de espalda,
pezcueso tieso y todo dolor externo. Se
vende en todas las boticas, 25c. advt:
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Río Grande, una fuente para le-
che nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan-
do la Botica del Rio Grande com-
pró la Botica de Hopkins & Man-
zanares, ellos tenían una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea.
Escriban a Rio Grande Drug Co.
Taos, N. M. advt.
ción y esmero que muestran en
aprenderlo que sus maestros les
enseñan, no faltando nunca de asis-
tir a las clases. Esto hace que sus
adelantos sean constantes y rápi
dos porque realizan la utilidad de
a educación y no quieren perder
el tiempo precioso que tienen a su
diposición mostrándose desatentos
desaplicados. Sentimientos tan
laudables provienen exclusivamen-
te de las sanas doctrinas que han
aprendido de boca de sus padres
en el hogar doméstico. Esta clase
de alumnos es la' que regularmen-
te saca buen provecho de sus estu-
dios y la que obtiene grados más
altos en los examenes. La expe
riencia enseña que los niños que
beben en talesfuentesde inspiración
en el seno de la familia son los que
regularmente se distinguen por sus
abtitudes y adelantos. Pero, des
graciadamente, aquí en nuestro
condado, una mayoría de los alum
nos, tal vez un 50 por ciento del
numero total, reciben una crianza
y una dirección que no son muy a
propósito pará que se distingan en
las clases como estudiosos y aten
tos a las lecciones que reciben.
Muchos de estos tienen padres desa
tentos o indiferentes que no pien
san en formar el carácter de su fa
milia y los incitan con su ejemplo
e i
v precepto a diversiones irivoias
que no les permiten compren
der la importancia del saber y de
su futuro, y los hacen ir a la escue
fa solamente porque los llevan y sin
pensar que la educación es la pie
dra fundamental de la sabiduría,
y que el niño que no estudia ni
aprende sera todos los dias de su
vida un ignorante que jamás po
drá figurar en la comunidad como
hombre que se señale por su talen
to e instrucción.
Ésta culpable negligencia de mu
chos padres de familia trae const
fro resultados fatales para la edu
cación, y en muchos casos trae
consecuencia de convertir a sus hi
jos en holgazanes que se dedican
por preferencia a seguir la carrera
del vicio, de la cual resultan la per
versidad y la maldad y los excluyen
de todo círculo decente donde se
asocian las personas cultas que sa
ben lo que valen el buen carácter
y la conducta correcta e irrepro
chable. Aquellas familias donde
los niños no reciben ninguna
instrucción ni inspiración que los
guie por el camino del bien y los
muestre la necesidad de aprender
los ramos que se enseñan en las es-
cuelas, son familias faltas de pa-
triotismo y de estimación prqpia y
no pueden contarse entre el núme-
ro de las personas de ilustra-
ción y de conciencia, capaces de
apreciar y cumplir los deberes que
recaen sobre ellas como miembros
de la cumunidad que hace grandes
sacrificios y gastos para levantar a
sus hijos del polvo de la ingnoran-cia- .
No hay civismo,no hay espí-
ritu público entre gentes que de
esta manera descuidan de sus de-
beres y echan a perder por su pro-
pia mano y con pleno conocimien-
to de causas el porvenir de sus hi-
jos. Tal vez estos padres de fami-
lia no conocen ni realizan la enor-
midad de su falta, y por esa razón
es bueno advertirles que van por
mal camino y que es necesario que
abran los ojos mientras todavía es
ticmM aira enmendar y corregir
los yerros pasado?. Nunca es tar-
de p;ira arrepentirse, mayormente
en una cosa de tan vasta ímportan- -
c a para la sociedad, para el estado
y para de nuestro
pueblo. '
.
Debemos comprender que la in-
fluencia de la familia, es decir, del
padre y de la madre, son los agen-
tes principales y más indispensa
bles para que la educación dé los
frutos que se esperan " de ella.
Los maestros de escuela pueden
hacer mucho, pero les es imposible
dominar y vencer los obstáculos
reunión, que incluye en su núme-
ro a todos los maestros y directo-
res del condado de Taos y á visi-
tantes distinguidos que han venido
de otras partes a honrarnos con su
presencia, yo me presento ante
Udes. a hablar sobre el importante
tema de la influencia de la familia
y de las lecciones que se aprenden
en el hogar doméstico sobre la edu-
cación de la juventud. Este es un
asunto que ofrece un campo muy
fértil y variado para examinar y dis-
cutir lo que pasa y sucede en la vida
común de nuestro pueblo y que
enseña claramente los resultados
que traen la buena crianza poruña
parte y la negligencia y la desidia
por otra. Los padres de lamina
que son diligentes y saben gober
nar propiamente a sus hijos, están
al tanto de que el cimiento y fun-
damento de la educación para ls
niños de tierna edad dimana del
padre y de la madre y de los ejem
píos que reciben en el hogar do-
méstico. Esta educación consiste
en gobernarlos con mano suave
pero firme a modo de que sean dó-
ciles y no rebeldes y sepan que
tienen deberes que cumplir, incul-
cándoles al mismo tiempo los pre-
ceptos de la sana moral y de la di-
ligencia y empeño que son la fuen-
te principal de las virtudes que se
deberr desarrollar en los niños para
que comprendan la importancia de
la obediencia, y trabajen con cons
tancia para adelantar y aprender
a fin de que con el tiempo lleguen
a ser hombres instruidos y hon
rados y un honor para sus padres
y para la sociedad.
Samuel Smiles, gran escritor in
glés, autor de numerosas obras po
nulares en el mundo literato, ha
dicho:
"La Dnmera y la principal es
cuela del carácter es el hogar do
méstico, allí es donde todo ser hu
mano recibe su buena o mala edu
cación moral: porque allí es donde
se penetra de los principios de con
ducta que le informan y que uní
camente se pierden con su vida.
"Hay un proverbio que dice: (las
costumbres hacen al hombre,) y
otro; (El espititu hace al hombre;)
pero el primero es el más verídico:
(EL HOGAR HACE AL HOM
BRE). Porque en la educación de
la familia comprende no solameiv
te las costumbres y el espíritu, si-
no también el carácter. Especial
mente en el hogar es donde el cora
zón se abre, las costumbres se for-
man, la inteligencia se despierta y
el carácter se amolda para el bien
o para el mal.
"De este origen, sea puro o im-
puro, proceden los principios y má
ximas que gobiernan a la sociedad
La ley misma no es más que el re
flejo de la familia. Los mas insi
gnificantes fragmentos de opinión
sembrados en el espiritu de los ni
ños en la vida Drivada. se abren
paso más tarde en el mundo,
llegan a constituir la opinión pir
blica; porque las naciones se for-
man de las habitaciones en que se
crian los niños y aquellos que los
dirigen ptieJen ejercer un poder
mayor aun nue aquellos queestán
encarg.úlos de ü dirección dd go-
bierno.
"El orden lógico de la Naturaleza
exige que la vida doméstica sea
una nremración a la vida social, y
que el espíritu y el carácter sean,
pues, formados en el hogar. Allí
ios miembros futuros de la socie-
dad comienzan por ser tratados en
detalle y labrados uno a uno. Por
eso puede considerarse el hogar
rinmr la escuela más influyente de
la civilización, Porque, al cabo, la
civilización no es mas que una
cuestión de educación individual, y1
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUÉ LAS
Pastillas
Richards "
y os Utxoconfítea del Dr. Richards para las tnfemudades dtl tstimago t
intestinos se consumen tanto; for qu deben usarse; y
- por qué no deben faltar en ninguna (set.
A la persona que antes del i. de diciembre de 1916 nos mande las mejores
diez razones al efecto.enviaremos un giro o cheque de 25 oro americano. A la
que envíe las diez razones que sigan en mérito, 15, y a la tercera lista, lio ;
total S50 oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
serán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjinst !s señores emcwsanle a
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección de Concursos)
sa Worth Street, NUEVA VOHK. Eta UnWo.jt -
Ti&ise directamente a imsotro el libro de chiste "En Broma y en Seiir si no poexie obtenerse
ea aleuna Uotic. Contiene más detílles sobre este concur jo.
La Revista De Taos
Capitolio: Telésforo Rivera, Santa' atención cón esta humilde plega-Fé- ;
Marcelino Garcia, Santa Fé. ; ria, la que te ruor no u chaces ni
Para el Cuerpo de Examinado-- i olvides: tela liri invocando a
Los Nombramien-
tos del Goberna- - re s Dentales: M. J. Moran, Luna;! Aquel que nació t n un pesebre.
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG cO.
(Consolidada. con ' i Botica Taoseña )
En Nuevo Local Contigua aja Casa de Cortes.
dor Lindsey
ESTA UD.
ENFERMO?
Si lo está Venga a ver
nos o Essríbanosi;
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
nx:s Especialistas en Enfermedades
t 'rúnicas, de la .Sangre, Almorranas,
Fistulas, Debilidad, Retajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
L. R Hough,Roosevelt;M. R. Cha-
pín, Grant; E. J. Alger, Bernalillo;
C. Harrison, Santa Fé.
Para la Normal Hispano Ameri-can- a;
Á. B. Renthan, Santa Fé; J.
M. C. Chaves, Río Arriba; T. J.
M ihry, Bcrnaüüu; José Montaner
Tuos José R. Martinez.
Para Comisionados de Aguas: F.
G. Tracy, Eddy; Numa Frenger,
Aviso
Por estas deseo dar aviso a to-
dos mis patrocinadores en la com-
pra de Soda, que he cambiado mi
fábrica de soda a Colonias abajo, o
Arroyo Séquito, en donde estaré
listo para dar pronta atención a
A ;
ylVi'.'k-ttno- s á continuación una
lista tV nombramientos hechos
por ti gobernador actuante Lind-se- y
para formar parte de las jun-
tas Superiores de Administración
i-
- i j?
..Li.' : i iiae ios diversos estaoiecimieiuusuei l Se compone nuestro grupo, de MédicosDoña Ana; Victor Ortega, Santa Fé todo pedido por correo.Dirijan todo pedido a Jesús San
tistevan-Bo- x 55, Tabs N. M.
12-19--
Para el Hospital de Mineros: Er Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encentrará quien hable.
nest Ruth, W. M. Oliver, Luis Gar español con usted.
cia, E. O. Brown, C. R. Bass, todos lodas nuestras relaciones con los pa
de Colfax.
"Llegue, Mire Como Se
" Esté importante esiablecímiVrto de Droguería y Far-
macia, consolidado, hoy con la Dotica Taosefia, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patt nte, Drogas y Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Articnlo3 para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y articu-lo- 3
.fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc. -
Productos Mexicanos, Europeos y del Pais.
TODO NUEVO! - - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
" cómprelos en su propio lugar, en la Botica, ü quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a toda3 partes de ' los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente;
.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
Para el Cuerpo' de Salubridad Cae Mi Callo!"del Estado: James A. Mássie, San
ta Fé; R. K. McClanahan, San Mi
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos.
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
dtguel; Joseph S. Cipes, Bernalillo "Yo he puesto 2 gotas
'Gets-I- t' anoche AhoraH. A. Ingalls, Chaves; M. D. Tay
Cuide-- "lor, San Juan; H. Austin Stroup,
estado.
Para el Asilo de los Dementes;
E. J. McWenie, San Migue!; Cecilio
Rosenwald, San Miguel; Bonifacio
Baca, San Miguel; Canuto Rami-
rez, Mora; el senador Hinkle, Cha-ve- z.
Para la Penitenciaría del Estado:
D. T. Hopkins, San Miguel; W. J.
Barker, Santa F& J. E. Torres, So-
corro; Vincent May, Doña Ana;
Warren Graham, Bernalillo.
Para la Escuela de Corrección:
Sra. E. C. Crampton, Colfax; Ralph
O. Cottingham, Colfa.x; Wm. S.
French, Colfax; Chris. Wiegand,
San Miguel; Thomas Ó. Brien, Col-
fax.
Para la Universid del Estado:
Nathan Jaffa, Chaves; G.L. Brooks,
Bernalillo; J. A. Reidey, Bernalillo;
Eddy; C. H. Fergusson, Quay. v io que cieñe que nacer es
uar 6U3 dos dedos y levantar el callo,
' Para la Junta de Caminos de Ese es el nodo que "Gets It trabuja
siempre. Usted soo tiene que ponerseEstado: Springer, Colfax; Kempe
nich, Valencia; Atkinson, Chaves,
En la Botica del Rio Grande,
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc. Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas y drogas. advt.
Para la Comisión sobre Serví 'JwaifctffM!j:Mwi
como doa gotas. Entonces el callo no
solo se marchitu, pero se afloja dol dedo
del pie, sin afectar el cutis que le rodea
en lo tr.áa mínimo. Pues, 63 casi uncios de Irrigación en el Rio Gran
de:" el ex gobernador Herbert J
E. D. RAYNOLDS,
e.
G. RANDALL,'
Presidente,
CARLOS P. DUNN,
Cajero.
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Hagerman. Chaves; y el corone
W. S. Hopewell, Albuquerque;
. Para la Comisión sobre Legisla
I
Oficina en La Revista de Taos.
Antonio Lucero, San Miguel; John cíón Uniforme: Reed Holloman,
R. McFie, Jr., Mckinley. Santa Fé; C. W. Botts, Albuquer
qué, y J: M. Hervey, Roswell.
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas, de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
Para el Colegio de Agricultura:
James S. Quesenberry, Doña Ana;
Charles L. Hill, Doña Ana; E. C.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
.
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO catará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 ae devolverá el
dinero. Hecho por í PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
LA CRUELDAD
"Ese fuá un Funeral muy Pronto el queLa Plegariadel Caballo ese callo encontró con Gcts-It"- ,
placer tener callo y verlos como los
A i J, A mu JMiu, te dirijo mi quita 'Gete-It-
' con brevedad y sin el
más pequeño dolor. Yo puedo usar cal
zado ajustado bailar y andar como si
plegaria; Cuida de alimentarme y
de darme a menudo agua limpia y
frezca, no pudiendo yo expresarte nunca hubiera tenido callos."
Crampton, Colfax; R. E. Putney,
...
-- al, Chaves,
tar: E. A.
. P. White,
losevel.
.
los Ciegos:
'2. Warren,
ro; John E.
ly, Lincoln,
mas: J. M.
rown, So-:orr- o;
C. C.
'arvis, Sc- -
rdo-Mudo-
; José Or- -
.i y i ..i, .. . George M.
Kinsell, Santa Fé; Antonio Salazar,
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc. 4
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
"Gets It" hace que el uso de ungüen
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taps, ti. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima noda y siempre adelante de fodos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y "señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co. , - Taos, Nuevo Mexico
cuando tengo sed, y así que haya
concluido mi trabajo diario, dame tos, envoltorios y otras cosas sea no solouna tontera pero aun innecesario. Use
albergue adecuado y atiende a que este admirable descubrimiento. "Gets- -
It" para cualquier rallo duro t blando.
Es el nueva simple, fácil y más pronto
modo, y nunca falla. Nunca más ten
mi casilla en la caballeriza esté lim-
pia, seca y sea bastante ancha para
que pueda descansar hechado con
comodidad, si así lo deseo.
dra que cortar un callo con navajas, tijeras y correr riesgo que se envenena su
sangre. Pruebe "(Jets It" esta noche.Habíame durante el trabajo. Tu
vos es a menudo más eficaz que "(Jets It" se vende en todas parles.
25c la botella, 6 se manda al recibo del
Importe ro E. Lawrence & Co., Chica-
go, Ills
Yoa Sleep All Foley Kidney Pillsit -A'p . ?sTU( Mr. H.T. Stnynge, Gainesville, Ga., R.R.3,Kit baCK, IFVAPAí; A1 says: "For ten years I've been unable to lrepNo rlsinj at Eight, ítoV. í MfB.fctwiltantptdnBBp. Itried Foley Kid- -r f.
.S7 ny Pili and after taking one bottle I beüev Ihfo backache or lumbago JOIBT KUSíEZ OTSr, ftm entire'y cured- - 1 B,eeP soundly ail nigh. -
Se vende en Tpos por Gerson Gusdorf
las riendas.. Acaricíame y así te
serviré con más gusto por el cari-
ño que te tenga. No des tirones a
las riendas, ni me azotes para su-
bir lomas altas. No me pegues ni
me des de puntapiés ni me castí- -'
gues cuando no te comprenda in
y por Rio G runde Drug Co., y se reco-
mienda como la mejor ineditina para
callos en el nuiudo. advt. De Venta Por GERSON GUSDORF.
Santa Fé; L. C. Mondragón, San-
doval.
Para la Normal de Silver City:
T. L. Lowe, Grant; H. II. Betts,
Grant; Arthur Goodley, Grant;
Jackson Agee, Grant; John Cor-bet- t,
Luna.
Para la Normal de Las Vegas:
Charles A, Spiess, San Miguel; Be-
nito F. Baca, San Miguel; W. A.
Havener, Curry; Helen M. Ray-nold- s,
San Miguel; Horace Cruse,
Colfax.
Para la Junta de San: lad de Ga-
nado Menor: Jaffa Miller, Chaves;
AiemcioE AáricElíoresí
mediatamente, quizá no sea culpa
mía, examina mis arreos y arne-ce- s,
como también las herraduras,
para ver si me lastiman.
No me enfrenes de manera que
no pueda mover fácilmente la ca-
beza, ni me la ates en posición in-
cómoda. Si me haces llevar vise-
ras, para que no pueda mirar para
atrás, te ruego que me las pongas
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
' de'agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-nocidos?efe- ctos
de John Deere.
Arados de
Cabalgata
Arados de
Disco
Arados de
Manzeras
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maíz
Jairas
Etc. Etc.
bien abiertas y no muy junto a los
ojos.
No me cargues demasiado, ni me
ates donde el agua gotee sobre mí.
Si rechazo mi ración, manda exa-
minar mi .dentadura, bien puede
ser que tenga algún a muela caria-
da, y eso duele mucho. No permi-
tas que me corten la cola, pues
es mi única defensa contra las mos-
cas y otros insectos cuyas picadu-durá- s
me atormentan, y en el - ve-
rano no me, dejes parado largo
tiempo bajo íos ardientes rayos del
sol. Protégeme también contra las
enfermedades contagiosas y fata-
les. Como no puedo decirte cuando
estoy enfermo, si me observas con
cuidado, podrás notarlo. Ten pa-
ciencia cuando me caiga en pavi-
mentos resbaladizos y pon algo de-
bajo de mis patas para que ellas se
afirmen y pueda levantarme. . .
Con buena voluntad te sirvo has-
ta donde mis fuerzas me lo permi-
ten, y no olvides que estoy expues-
to a morir en tu servicio en cual-
quier momento.
QUERIDO AMO: Cuando por
la vejez me haya puesto débil, o
esté inválido, no me condenes a
morir de hambre ni me vendas a
otro amo que me trate con cruel-
dad. Mátame tú mismo para que
mis sufrimientos sean menores.
Sobre todo, cuando ya no te sea
Louis Ilfeld, Bernalillo; D. Farr,
Bernalillo; Manuel A, Maes, San
Miguel; Sabino Olivas, Río Arriba;
Para la Junta de Sanidad de Ga-
nado Mayor: C. L. Ballard, Chaves,
Á. E. Baird, Otero. U. L. Hodges,
Grant; Cole Railstone, Grant; Fili-bert-o
Gallegos, Unión; T. D. Burns,
Jr., Río Arriba.
Para el Cuerpo de Osteopatía: J.
O. Schwentker, Bernalillo; C. A.
Wheeler, Santa Fé; Walter Mayes,
Socorro.
Para el Cuerpo de Optometría:
R. J. Taupert, San Miguel C. H.
Carnes. Bernalillo;,T. E. Presley,
Chaves.
Para el Cuerpo de Educación:
A. D. Crile, E. L. Enloe. Grant;
Atanacio Montoya, Bernalillo;
Frank Caroon. San Miguel; Sra.
Lockard, Colfax.
Para la Comisión' de Recur-
sos Naturales: L. B. Prince, Santa
Fé; Frank W. Clancy, Santa Fé; B.
S. Rodey, Bernalillo.
Para el Cuerpo de Embalsama-dores- :
H. M. Koch, Quay; Clark
Dilley, H. O. Strong, Bernalillo; C.
A. Rising, Santa Fé; Ed. J. Near,
Roosevelt. -
Para el Cuerpo de Farmacia: E.
G. Murphey, San Miguel; D. W.
Haydon, Unión; J, H. O'Reiley,
Bernalillo; P. Moreno, Doña Ana;
Wm. Duckworth. Curry.
Para la Comisión de Impuestos
del Estado: J. Rafael Aguilar, Mo-
ra; A. W. Pollar, Luna; Geo. L. Ul-ric-
Lincoln; R. C Reid, Chaves:
F. G. Wilson, Santa Fé.
Para el Cuerpo --de Custodios del
Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda.
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul.
Semillas de Flores y Semillas de Campo.
Completa linea de alambre para cercos.
Si gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte.
La Caca de Abastos de Agricultores
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
$
últil, no me condenes a las tortu
ras de las corridas de toros, y tu
Dios te premiará aquí y en el otro
mundo.
' Perdona que. haya ocupado tu
